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............ -_ .... .. 
.. ~ ...... - .... -
- .. -..., ...... -. .... .., ..... ''-
Ban lifted 
on .ale of 
Big Muddy 
Tbe 811 ~, G __ .. ""C 
....,. .. c.uDpua after 0 oaIro 
..,. .......... permk ... lNued to d>r 
_IC ..... 
Tbe dIlrd'-oIlbr~ 
,...... ........., lIeU C&mpua oyu 
Ibr weei:~ '* -.ld .,.. be ~d 
.. caapua 8IDce die _...-per - .. 
a..-! IIJ U"ft~ ometalo Apr1J 
9. Dull 01 ~ Wilbur __ 
Aid die penDk w .. I..ued to d>r 
publlCtdpI DeWt, IAcorponred un-
der die _~m Media. lac .. 
• _-Ior-proft Tbr 
pum. Ie caI,lbr d>r ~ ~ 
.-I fIftre edIIbuo will be 000-
-.red .. _ ~~_ buts. 
'" ~ dIIa '- rr_ 
ably ~r jourallllm." 
MauI_ aaJd. He _ be will 000-
-.. IWIbtre __ • _ If d>ry too 
are "~y rupoaaibIr j!>ur. 
aalIam" be ..... DO no.- "'" d>r 
pu1II ... ~ .. ~. 
~ IIooIoen W. WocVlu.r 
aid.. '''nor carnM '- Ia -.. ftU}' _ I -.ld ._ 10 ...... 
Panayotovich vetoes 
run-off election by-law 
.,--
--Sa", PI,..yo<a.lcb •• u<Ir .. bocIy prealde ... _""d !..be _ ... Senate 
n.tn...df elrctJon by-law late WoadIy 
aftUllOOll after oaylQ& , .... be would 
appron I De"W by-law for neal year', 
eleajono. 
EarUeT Wonetay. t.bc' by-la ... 
wblc.h • fOrTnC'T c.anc11.,.,e fo r .u-
de.. bocIy preaidea had , rrmed 
rada., .... dde-oOed by Ita oc-
!pamr .. 1><1 ... pueed 10 _ro 
_PritT nIk. 
Tbr by-Ia. would b ... ., reqWred 
I WlJuJtn& c&JId1l1ate ryt... for aD 
eJlll!CUl.1ft po« (0 enle"r • nm-oft 
e.1ecuoa wlth hi. Deare.l oppoaeal 
II hoe dJd noc rKdft I -)Dr1lJ 
..,..,. 
"I do lbl,* U to a ...,.s rule." 
P""yo<091cll oal4" "&ad I_lib 
10 taft !..be ~c paM !..be bW 
...... for De" yeu." 
Tbr by-law ... _oed lor rwo 
~ P .... }'O<O"'Icb aid: !'tr •• 
d>r IIJ-law ... at late DOUce &ad 
dIen1are DO ruIea for It -.-., 
__ br !..be ScMlc; RCOCItI. 
It Ia) _ fair 10 ct..- d>r law 
4ur1JII tile middle 01 I c:&DdIo!Iau' 0 
e&mpalp. 
Peu- Celio. c::c.8Jlftac:r • ea. tor 
..... __ tIae loy-law . ... pn.-
_ wbea P .... ~ --C 
.... ~ Gotto Atd lie w-1WwoI'- It _ • _ policy 
...... tIae IIJ-- • dtIa a- _ 
_ lie _ ~ d>r IIJ-
law .. tile .... IIIonIn. 
-ne~ ...... ~law 
... .,.cIOcaII,-.-.s .. aare 
-JadIJ .. - dIU co ..... •• <:.u. ..... 
Carl COW'UIJer. Who wt\.lN1r'eW oo 
cancltdate for __ bocIy prol"" 
u. week. -.ated al • wom.en' • 
'-ro raUy CbI1 lie woo per_Uy 
~e for c.a ....... !..be "ro-
.0... .. Irs! alartoo 10 lie pueed by !..be 
SeAat~. ACCOT~ 10 C~n tbr 
Senate p ... ...., ,1M! by-law OIl hi. 
beball • 
Former __ bo<Iy pro_. 
Ray .....,""1. cblrpd \ba. !he by-la. 
••• 11"", U Y po • ...., ODd dlT"eaed 
10 Uep • bI~ ._ fro,," be-
com"" ..... bocIy pno"I", .... 
In ,..~ 10 lbe-.r cb.lrae:. 
GoUo NJd Ib.al tbe by ~ la ....... 
........, 10 pro'¥ldr tba.c any .udeDI bo<Iy pr __ • blact .. r wtwe. bod 
d>r arppon of ,lie 1DA)Dr II, at • u-
-.. U. C&JIdjdat.e couI4 ..... 
ptbcr 11M! ouppo" at • _Prll) 
01 .... l"OCe-n I conae-ad thai: be' 
~tnII,~lbem. 
"U P .... yo<.,...cb cH4n'1 , .. unr 
)() per a-q 0( Ibr WOlle- l.bra hr 
doe-aD' , <k-errft to be prc: .. iM-u 
ell b ~ r:' GoUo c:oa1l1U1e'4., heYa:l 
~I_ne<!tllm." 
Tbe 1»-" .... no< o..,.aec '0 
k.C'Ir"p our • blac.k .rudeaI nor ... 
\I roc~ '" orl" ... Gollo o41Ir4. 
·· Tbc-T~ I. ~ ~o CW) tbe SetaaI~ 
and be Ia _TIl.. my bill." 
GoUo CCMai-':' 
"1"11 admit tbar _ ~oftbe 
btJI AI .... pn-a .. 11_ ... poor 
pIaaotna OG IIIr _:. Gcf.1o 0Ii4, 
.,.. 1 tid_ thM I .... )Dr1ar at 
~ 0l1li_0 In_ 
IL·· 
III rep",," to ec.ru.wr' 0 acao-
-- """-tJoe. IIIlI .... phWd ... 




'-IIIe~ __ """_"-"""'fII""'''_ 
........ ~c..., .. .....,. - -_ .. _ .. __ .... c. 1tot-
__ " 'lI.r.a-~~ 
-...  .. -- ............ - .. 
_ .......... P . ... -- IIIpt"-
-.-.. K ._ .... _l_,..., .. _ 
_ .... ....,."'TlIe_ .... aa~-_ ... ..... ___ . 1_-_-. 
_ ---- -., .. ....... fwy-
250 atmnd 'India Night' 
centennial celebration Sunday 
.., --=-
--Approximately ~ per..,... 
,ad:aere<S in me c..fe1er~ 01 
Woody HoJI Sunday e..,mlll! 10 
aample In autherwtc lnc11an 
dlntllltr and bear the preeeraa-
lion of wlll1nar ~. on 
yuloua o~o of We In In-
cIJa. 
Tbe ocuolon .... the cele.-
bral lon of "Indla NIIIX." a 
parI of ,be oprllll quarter ob-
_rnnce of SlU' a Gandbl 
Cerw.ennial. 
Tbe meal.. wblcb reatured 
,yptcal. IJI4I&II ...... t . ftPl&bIe 
aDd de_n cl1abe.., "5 pre-
pared by membar. of lbe le-
eIlatl Stude ... AuoclatlOll and 
.1. -.rt'ed by .. ttn .... lD 
autbtnltlc lItdIaa dr .. . 
ItlJIillJb<llll the ~m 
-.. tbo pn_adoD of .u 
oenunu papeH 4ea1J"I WIth 
nrl..... ~lO of modern 
Indla- Ilo politico andecex>-
omy. lbe c:oaructoftn4ltlooal 
CWI....., and W_rn Iech-
nolGIJ. co_ .......... and 
lbe ~ and perf~ 
aru-l>y 0 paMI of Inte na-
11onal...-
Pre ...... tbe _ro were 
Ito"",,,,*" Batta . _bo dlo-
c......s tbe ItII1Ian _my. 
110 put, pn_ and futJae. 
J..... BbonacbarJ& ...... ella-
c......s camlJ'lO ..... _ and tbe 
clWIP .. face of !be unt'Nr8lq 
In 1DdIa. W ilIUm HarcIeo-
berp. tbo ...... artQ' of tbo I .... 
clJan dec."",,, oad ~
for !be l\aw'e political. orrw:. 
ture ~ India; C. Kumararar-
Daily Egyptian 
------- - . G.O.O.O.O.o./)tj 
~ l'Cl . I_' _' _T"I!TCtI 
teru.1nmem. whic.b opened 
Moaoa Y at 8 p.m. 1n Furr 
Auditortum and &oe. lnlo lu 
tinal performance tOft1.&bl; an 
ezhlbll of 0 rill n.1 \Ddlan 
palnt!n&o In lbe Mu.eum. and 
an .. hlbll 011 G.ndhI .nd Indl. 
In lbe- IOWIF of Woody Hall. 
Tbe prosram of lndI&n eft-
te.na1nmetK feature . I IOth-
cearur)' SaMkrl: pia y. "Tbe 
Moel: and lbe C ouneoan. " and 
• prop-1m of IndJan mu.atc 
and dance by the fa mil) ot 
Al1(aber Lobo, profea80T ot 
efl'lno-mu.atcO~) It Bombay 
uatyeralty , and • v1.Ulna pro-
te..." at STU lhJa qua.rter. 
Pr=-:ecda fr om 1M $l ad-
mJeaJon _tIl t.r u...ed In a 
projec r LO dJg well. (0 aup-
pl y lncxs •• trT 10 IndJan Yl l-
taler ... 
The ex.b..1btu , .tuc h Werr 
op"ned Sunda ) b) Mlruoter 
Ra,. flam. w,l1 corwtnur for 
four "<et. _uh no a4m la-
aJon Cb.icl1-=. 
The t1.ra COW. wre re lnI ro-
~j fO thl. country by Vlr-
1!r.1. <:"Ionl ... . 
or 100 
Shew StNll .r 0uU. 




2:30 5:20 8:10 
• • ••• 
WEDNESDAY 
C&J~nd&r -
• dull town u ntil 
Sherlft M.cCulloullh 
too"~r 
NOW at th~ 
VARSITY 
CARaONDAU 
SHOW TI ME S 
:; 00 4 10 
6;;>() 8 J5 
-RIVIERA 
.. r .t "I . .. f. 





-B¥ofta Sen. III,.,. u"9bllll 
-Ala " Alit ... 
" lntp4lCtOf Clou~ " 
5T ARTS wEDN[SDAY 
w.ar, ......."...........u 
tot ... ! • ...,. 
r.eJWa= 
.. _c. .. ____ ALS<) 
A AO"'ANTIC n~IHG 
THURSDAY .f_·, VARSITY 
1 
iolCJ8ieal ~' Ieda.re set 
l(J'fjJG~ __ ::;r = ...... 
. . . ... pU n,.... wID 
s-I*t ~ SIU ... u.- ....... doe c.r-." I'IiI)'sIce ~ Pac:aIQ' ~. doe.....,..,.....,... 
..,..,IIIT __ IUr- . ...-...,. lIuIIHI ..... - ~4-4 ...... 1'II)osk:al IaIqp IecuIre • 4 ..... 
dB, S ...... SIU IIMeIIaD -.u.. ....... PUr AIIdI- Sdaoe.a_ 410. . ...... J ta ....... lOl.u.-
~ ___..TIdI8D. $1. ~ : _Hall. 
&..-lD ,--.~ ...... 1'IdI1Jc 1-.:'~ ~ ars. 3:~ ...... ~-
.-tid ~. "n. AI- __ ~ ... P..-- 111ft ~..-. 
~ .,... ..,. NeQ:." ...... Sea. CIIuIN H. ~ for. DteDcndc50-
....".., L ...... qeabr, PH",. a'IaUr. ''''''' den': ~ 7:30-U ..... 
........ Mon1a UJrrary All- om. AIIdImrtuI. c.-o- ...... m., ~
~ , • c:atica c.re4II....... . Tec:1D>Jocy CJIIb: weedIIC. 9-
81 .. C-m- SIdeId Hoe- lIan.-..J 0Iftce: WNda&. II ,,-"'- Tec:IIDoIoo 8aIld-
pial .CIIIUIIop: ~ for aU ......... ..-.I III&. "-122.. 
.. 10 .... -1,10 ... a.: t.do- lSI pia", ~ MC.- Nontl c...uaI ............. fill 
_. 1% _ UIItftnII7 cor. 6,30 ...... SIU Aftaa. "~~:WecdII&. 
C--. ~ !loom 123. • Lm.-5 ...... Uldftraky 
IIJ.IDojf ~III._ Free SdIDol ctu.a: Race Cetftr. OIJDola. ~
uu.n for TraIDc 5IfetJ. eeoao lDle . . 7:30 p.m.. &Del ItUtuItIa aac ..... 
9 a.m.-S p. ••• warn. U- WhaID 301: aodaI 1110...,.. Caaaae.1IaI _ TeacIIW Cea-
A<:c:ord1JI8 10 II>e ~. tile 
IimIIII aaiYlty .. repIlaled 
rr- wtthI.D II>e 1»01" ..... -
ada 01 • ceD. He bu_ 
• Ncb.roaoo" U me ~
WIdell -. up • IiJaia& c}'Ck. TIle lecture Ia _ to <be 
SAUSBUIlY. abo<IeGa("PI 
- For ctoeerlaI up, dial ...... 
Kay Smun; . ·U a1JotI ,.,.. • 
_ o....r dIe~.Iot .... 
Sm ..... ~daaer­
(UrDe~. a.ed to 
~Moeau'-"m 
emu ~ 01 bee ' 'SuIc-
,,~-( be - Wl.fto" • e r.1 c e. 
New (be popular eerI1ce LA 
tree a( cen.a1n t..ra.. 
brary Aud1Ior1llu8. 9 P.lDH NedJ HaD, B W", u .. : 1.AIDcbeaa. J2 ........ r--"""'!=~----------------...., P.yroll 0tYU100I: Saode .. cs- lDuIIp: fI1m aoatJDs.' UaJ .... nUy Cemu. J...at.e 
carda ~. ' :10 p.m •• MUrts. 90S S. WJ- Room • 
•. m .... P.ID .. Ua h'er . ltJ aola ...... ; .....,ludoft. 7:30 lJntyenUy Cetlter Cc>mmlt-
Cen.er. wu.taalpplRoo..... p. m . . 212 E. Pearl. tee: M«t1n" 8:30-10 p.m •• 
Pbyala Dr .. n .... : Luacb- SOIlient CbrlatIaD FOUDda- Uru..euuy Center. Room C. 
eon. 12 ........ uru .... n.lly dao: Lw>cheon. Uru..erally Cbrtadan Science Orp.atu-
Center. 0bS0 Roome . "aenda. 12 nooo . 913 S. Uno : a ' . m.-~p.m .. Uru ... r-
P. c lllty SIlb-CouncU: Butlet IlI1noIa Aft, Lunc~. ~ . 111' Cente r. Room H. 
Illncbeon . 12:30 p.m •• UftI - com... Urury Pony : 8-S p.m .• Uruver-
t'c f l tr y Cemer. Ren.ala - Je'wtah SWde:n( Aa6OC1&Uon : a Uy Center , Room H. 
aanc.e Room. meettnL 2 O~n for nudy. TV and Gr ••• rOOt.. Q a.m. · . p.m .. , 
p.m.. Reft&1a ... nce Room. IUTe-O, , · IO: lO p.m . . 803 Un.tYer5uy Center. Room H. 
School of au.tne.. Honors S. WubJ.osxon. C bem15U 1 Depan.ll'lCm Pbya· 
PTocram: tr.ceett.na •• p.m.. Recreation Shooc:1n& Houra . lui .emlnar. "Co r reLa-
UnJ'lenlry Cenler . Ba1I- 6:30- 10:30 p.m. , SIU Rifle tiona 01 "que",," E I~Clrolytr 
room.. Ranp. [bird floor Old Main 8ebaYior oY('r Enreme 
Gandhi CenlennJal Play: ""!be BuUdInJ. R.....,. 0/ Trmpor .... re. 
IndJ"lduaJ . rudy and .~demJc and Preaaure ." W. L. Ma r-
B dcast I co..nae llne for • ",do..... ohall . Oak Rldae Nallonal roa Ogs canuel Mr<. R.mp. 8-11 L1bor.IO'Y • • p •• t er . 3 
.... ,..,.,.. 
PrOCTtm.a tearvred today on 
WSIU( PW). 91.9. Inch>elo : 
12 :30 p.m. 
Ne • • Repon 
2 p. m. 
Re .... unoa. 20lII eellNry 
Pbenomenon-'''T h e Alrt-
can-Why He I. In Revoll . " 
S 10 p.rn. 
~·!u • • c In (he "Ir 
" p. m. 
NeiTO Mu.t.: Ln AID(- ri-
ca 
10·30 p.m. 
Ncow lII Report 
II p.m. 
MoonHIh! 5e renacie 
1l' ......... 
Prosnme le.tv:red lOCIay ... 
WSIU -TV. Cba.-J '. IncllMle : 
I ' ~p.m, 
Sdeace1aDd 
~ p.m. 









F reado Cbef 
T1Ie World 
•. m •• Woody Hall Wine B. p.m.. Pbyllcal Science • • 
Roomll5. 116 . 
P.ycbaJosy Drpanmenl Stat! 
:="~~~I~rp~~'m~JT1' Fealllred ia ..... ,. 
PM Bela Lambda · M~( 1n&.. Slnc.e i ;31. the Wh.tte House 
7:30-10 p.m •• Gene Tal h .... been t~~red on sts. dtt-
Cla.alroollU . 109. teren:r .amps. 
C.m.,... Folk An 5oc1elY ' 
M«t1ne. 9 - 11 p.m . • Home 
Economlca F.mlly UvIna 
, ... bor.tory. 
Journalla m DcJ:Wnl'T\enl sen"-
tnar. 7· 9 p_m_ . Agr, ... ul-
lure Sc mlNlT f{ oo m. 
R~ 13 cleaned 
by LEA C pledget 
The 2 1 / 2-mll~ .. retch o f 
road from IlOIile 13 '" tile 
apUI".y .. Crab On:bard 
Late and wildlife ....e.ae ..... 
been cle_ by tb6 p1ed&~ 
claN of <be LEAC fntemlly. 
"!be RIIo pledle c.... did 
..... •• It. clYlc projoa lor 
<be~r. 
Eln... pte.. were In-
.01 ftd \a die pro joa. .tUclJ 
.... 'rnDI!IOd "Ith <be put 
cammtaa ..... 
"!be pIedp- claN pruJ-
do,. 18 R ... H .... a freal>-
IJlMI from Iotettopo1la. and die 
" ... tc clIaJrmu Ia I'RW Han-
""'n, • aopbomore from WU-
mel. 
SLIM FIT - STAY PRESS 
LEVI'S 
!AVERSA LL CHECK $B.OO 
.blue - broftze • gold - etc. 
LEVI STITCH $6.98 
faded ~ue - land • gold brid< - etc. 
NUVOS $8 .00 
navy - .heat - oli"e • gold • etc. 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
Will BRING YOU 
l. Correct P'reKnptio,,, 
2 . Correct F iHing 
3. Correcl App_ronce 
Service ovailable for .01' 
eye •• or while you wail 
Su:-GTa:=i .------, 
C I I.eolonable I'ricell onlact lenlel - ____ ~ l _____ .... 
CONRAD OPTICAL 
6 11 S tthftOn..-o.. Lee H Jetre o,.t.o-.t.rtSl 6~ 7""lt 
littl l Ad Moat-.... ~Or. Coftnd. Opto~ "'J . ~W)() 
c..A.CWi:AIl 1 JCti-c.A.....R ~ 
TV'8 R...A...D%C)I!!. JC..rr8 • .ACX:'1"'f!J8 
...,.."........ M&A.D ~ 
<:x:IN'8ClIL.lI·~a 
_ ..... ~ .. '" C" - .... -. 
~,~,"' E ___ T_I 
n. ....... n··.of ... ~~ 
.. _-.....dIe'-- ....... ....... 
... #1 .. wtq _ ...... doeIr ..... 
Jrea1idea. All a c:udIdMe ... -S_ 
olDce,. I .... dill dIU .. _ die It.- .. 
IIIr1I __ ........ _ ONrfOaBdlcal 
JDIepdry fto"--" .... __ of~ 
U. dIaMele ......... ,. oM....- lair 
dIcMe Ia ,...so- of aa!IadrJ. " Theee are 
_ die medIode of R.-o>k ....... 
StIodaa cae be etr.Uft wortlJIc wIdI die 
~ 1m die bIaer-=m III SIlJ 
and lie ..... body, Arcu8Udl .. .......a'. 
IIaun ......... ... -.. rep1&-
ac- cae be r~ W ...... deIDGD-
arau r ......... ' .. y and mawrtty,"".". 
cIqIIomacy ... <acdIIl asemocs. lO "scbine 
r ealladc CIId8. 
In my .- year. at SIU, I ban --
.. n...s~l. 1 ..... _ 
of SW'. ___ m; I woRecI IDr eft_he 
~ .. • )adJctaJ _rd member 
and .. nee preaI4eal of Woody Hall. and 
• pUtk:lpate<I In die Collepate C ounc1l III 
tile UIIIUId NadoM lJI New York. My actly-
UJU Indicate tbat • am • rupooa1ble .\ldem 
qualified '0 Idd ,be aude .. body eftecuyely. 
Ilchard Wallace 
~. a-. 'M ". ,_""", 
In uniry tllere I. lUet!I'b. Tba Ie , be 
prInCiple u;x>n wblch ,be member. of tile 
Unity ParTY..and.. We baYe ' 0 unite around 
tile commoo bond of bellll .\Ide... wttb 
ftryl .. problem •• ca.'ns u._ any pen)' 
41fJereDCe. we may M¥'e to .uain the ob-
JectlY" of all .\Ide .... 
Tosecber. let ... all make ... uden( '0ft.m-
mall "'~nat.e 10 tile _ of all .-~ 
Tbe UllIty Pany caJla lor aneDdIO_mea • 
boura. We beUeft IMudema In each UY1n& 
uu IIhould deter-mJne tbeLr own poUdea 
-
•• ,A. ca. ..... 
11 ....... --
wtm r"p%<! " 10 YUitatIoo rtctu- We lee.! 
_ tile ~~ UaI ...... a\ry ~ on 
moc.or nbicle. are Illepl. SNdeat co-r .... 
tDeU m~ haft esc..tumft comroJ 01 t.beLr 
alIo<meot of IUDIIa from __ act1 ritlea.. 
We pr_ ._ I0YenllDC .. bi.-e IDde-
peDdem \epJ COUDM:I Wbo are completel y 
rcaponalble to tile __ • • SlU __ 
more blad: laculry and blad: admI.nI.st.raIon 
in order r .... t b.lac:t .-udenu may rec.e' l..-e 
a more rete...,. educadon. 
Tbe U!dry Parry &.at. for a cba.nce to 
wort lor prosT"" lor all 01 ... 4urtns c.bc 
cotnltta yeF. ""m )'OW" help on AprU 30 
and dur-q rl)e com...ln.j )-ear . we .tall haft 
a r eapoNl C:: ie and effective sruderu goourn-
1'I'IIe'Dl nen ~ar. 
Alexander ' Iud' Winiecki 
( Junior , Ch k.aeo , I",pact Party ) 
Eftry yeA.! Rude,. governmem c.andJcalea 
proml.e many t.b1np and nery year • 
m'jorIt y 01 ,beac proml.e. 10 ",*ep<. EYeD· 
uan y no one c.a.re. one •• y or another and 
tbat _U-known c1J~ 01 pounc. _. In-
apatb). Tba .. DOl ' Ik- .ucIe",·. laW,. 
Tbe ~ Uu .. ub aucIerx CO.e,....:nem and 
u. lack or commWUc.aUon wtlb tbe ..-udenl 
body. 
M • Se.Q&l0f t h.1. pa. yea.r . I toOk pan 
In tile proceaa W1licb _4 o.-er Il!I Dill • • 
and • larac porn"" of tbe .ucIelKa cIo DOt 
efth kDO'W &.bout one 01 lbem. The re.a.-otl 
~q .udeol iOverrunem b.u noc taken tbe 
tltDr' to lnform t.be M-u4etJu 0( _bat 1. bell'll 
done In lheir n.amco. 
However . ilYe'n a chance J Will, I.IOQI wu b 
Lb~ Impact tum, ()o m)' ",moe to lftIorm 
t.M at .... ,. bod) Abota wbAt i . re&l1) l0lni 
on. We p1&n 10 ac.h1("W' lhl. by-: (1) an 
ex.ecus:1Ye column In the DaHy EaypU&n,. 
(2) the jo'nIJ>& ,,,,other 01 ,he St~, Go.· 
ero.mcnr ActlvlUe'. Cou.nc..l1 and (be Stuckm 
~nate .. one .. ort,ns body, aDd (3)c.ba~"" 
me .rue-lure of the Sen'le' fr om the ("xl.Una 
a1ue.en commlnee. to onl ) two (thJ. pan 
I would be moat acUYe In). HO'9Cftr , belore 
thcee or anyth.1..n& un br e.tfectiYely accom· 
pl1a.hed. tbe' dJeea8oC' 01 ... udem ap,alhy ftU&M 
be cured. 
Four run for V .. p of Student Activities 
Hopefuls seek to coordinate campus events 
Stephe .. D. Da .. ko 
....... ~ UIIiIy,.".,) 
Ala .. Lad.le 
~. fIIIoo. ... -......" 
Tbe ~ aI !be 5<_ Goft-~ 
Aah1L1u COUDUJ .. to ~ .., -=--
uk • rense of aaJY1dee "PIJdll"I to aD tacuooa of the • __ y. M ~
of !be SGAC , l be Y1u __ ..... be 
aIM _ oc.ly CD ckalp and IJDP"'ft prosruaa.. 
ilia ..... ba ... the _rIeCt _ naIIIeo 
bim to Udr1ate _ __ To tID dIIa 
~lybe ___ CD""'~ 
..., _ 10 wort t.braotoP the ......... dIaa-
ada.. 
.u.. LMwta Ia .... __ ... dda ~ AI. • -__ la _ .......  
_ .- __ ... De _ Crysc. _ 




......, ........ __ ...,.aAIIII 
~ .... ~ .......... ~
..... .,. .. ~ Wee I'nIMIIa 
.".....~
n.~".... 
I ... TtIIl ...-. • CIIIIIIIdIIe ..... daa 
.-..- 01 y~ 01 si..se. M-
dftde&. ne area 01 ...... acd'otdea baa 
die paoeaIaJ co be • cIpuDJc area Ia die 
....... Ute. Ia die pur dl1a baa DOl 
been ... I bdieft ilia wttb a l1aJe tmaata-
atJoa aDd bar<! won: die area 01 __ 
Incumbents, chall.ng.,. vi_. for oHic. 
Senatorial candidates issue campaign statements 
C. RONft '80b ' .......... juaJor. Herrtn. 
Ill.. Independem: 
I tan decl4ed to nan lor me sn.: sew-
Senau bec_ I dlI.t>I: our can>poa lae~ 
• 1Imd&m_a1 poltncaI cbolce. Our cradl-
t:Ux1.aJ a..ptrat..1Ona tor .rudenl tn.,ol"ement a.n:: 
beln, quuUon"d. My ac1m Inloaat1on will 
Itt1v~ to make me SCudem: Senate I -art..1tla 
and etfecrln IMtItuUon. It I. an e_&I 
requlremenr for I .rudem KIlMar [0 ~ 
re_ me ledln," and Imer,," of tu. &n:&. 
My role will be 10 loot roT !be problem. 
aDd Dp9OrtunIU". laclnl S1U boplnl to make 
re~.tble ~t.tona tor the nece .... ry ac-
tion needed. 
' .'e 00110. lOpbomore, We. Fran.kfon, 
Ill .. Independent 
Aller _UJn& OUI $~ ror • _ dec&J 
~ecr::~'llbunrCQll[':.e' :~ r::,,;:;, 
.. ... a better break. A • ....w Student 
s...... dIdn ' t do roo mucb fo r die __ 
dl1a ,.,ar. but a lew of ... d1d complain 
-.II .., !bat dec&J price. will DOC be 
u.ereaaed apir>-u or1&iDalIy pI_ed. Tbe 
s.oau &I'!O ..t-.d two __ for die 
Clwleello~. P artma Com m lIlee dw w111 
decJde where to buUd 80me more partin, 
lou with &II 01 our money. 
Oa.. L .. He"h. eopbomore, Ma..r1c:w1. 0.1. .• 
Reform P any: 
...... H. ___ • JunjOr. C&ne1'T1Jle. Ill.. 
t.~lrtl .... 
I will promla to _It: to _ doe com-
__ 01 dl1a c:&III_ .. dial dIey 
wtIl _ • KI'III!pI _ In _ ..... 
..-... 1 teet dI.c daa ." .. nDurer __ 
_ """ t It _ III daa plaaDtQa 01 _ 
_Yta_ I will maD mJMll ... i1a1l1e to 
bear ...... plaIDta wII1dI CGIII ..... er __ 
mar ........ _ wtlI """" ctnta-tr _&111 
Il0l_ Ibr !he. complalaa. 
I wW 5tacerely tppftCtale ,.,... _no 
11IIa...... !!by III , ~ 1IocHDrd., 
Ill.. Uatry P lft}'t 
Ea.' ·Si;;f. Non-Dew. 
Linda Jain , Juntor. lC..ankakee. Unlty P&.J'ty: 
ThU yeu a IIDJdeoI: love.mment b..u be-c-, . 
poralyzed by In..uon. I oed: to rem<'<ly 
tb.1a aku&tioo .. od 10 beal me dtvtalon, 
withln !be _""_ body. _flU can 11111 
chetr end. In aU .I..re&a- mocor YehlcJea, 
I)ou.tna... women', bours. a.od curT1cwu 
rdorm-oruy by unilln, 1.0 tUr Hrm buI 
populo< actIClII. <._l&I1y. l<Udema wiall 
only t o reptn I~Lr proper ~1IJon In l~ 
community- and DO[ [0 be peo41t..z.ed be<.aU8C' 
they a.re auden:a. 
Tho.p.on Po int 
Jam., R . Dohr . treahman . Chic.., . lndt' -
peaden!: 
The Sen.e hu !be "",,,",Ial 1.0 be an 
etfecttYt! YOlu in UIlI,.erslry poItcy-mattng. 
but tD do ao It mu. aa in • manaR aDd 
reaponaible m annex. If eleaed, I will pro-
paM a loin< ___ - faculTy commltt ... that 
will ban a ""Ice ClII !he Bo&l1l of TN ..... . 
I wW _ !be aboUtiac or wom ... •• I>ou.n. 
• red...:t1Cl11 or !he General 5cudl~ Prosnm. 
aDd • .I.ltcdoa boura polky to be decer-
mined by ead> IDdJ Yldual II ...... unit. Selnl 
• reaiderc 01 Tbump.oa Pow . I baYe come to rullu tl>e __ of thl5 area _ 01 Ira 
reel_.. I wiU dn«e &II my time aDd 
eneJ"lle. In oe"1na !be o<ud ...... of Tbomp8Oft 
POInl. 
Floy d Thomp50:< . 'reahman Chic.aao.l.rdrepen-
cIen<: 
I .-Ill ... uy an uftke _ Tboml*JO Polnl, 
.. well .. keep .......... ~ boun. 
I will !<;rm a '!'P AdTt80ry BoArd to belp 
me _ '-.. _ to ftnd acI1I<Sor1a to 
!be problem. lacina !he __ • TP. We 
do nDI Deed B1K&: Power f or WbJte Power f 
but .. _ ~e SIudenl Power. I 
wW _rt to u.ereue !be role _ TP 
...-. play In olIU1nc dec1aIoDa CXJDC.en>-
1II1 d>em. I am IntoToror ... _ to _'. 
I>ou.n. The la, mr __ In fC'I>d atmdlI>I 
wbo CD .. atpecI ;>&n!IIUI parm~. -r 
bne wtt-., .... Ined boura. I am tor 
...... al cIIaftp. br nliGaal.oGecdft--. 
Unl.enity '. 11 
CIo.cll ........ . tr_ ... VOla Part:. 01 .. 
UDIty-AcI1oo Pany: 
Tbe tim ..... com. tor __ ..,..~ 
to lea:I!be __ body DOC ""","IJ~ 
It. OWD I",,~ ~~ ... AaioD Ia ~
to dl'ec:t cbaft&e ..... UnIr't Ia necesary to 
dfecl ac:tiool. p"..-.ur I _ doe Deed to .. 
_ _ c:oocerD tor eacb CIIber _ 
!be aodal _ In wII1dI dIey an t.-
..... ed. I am numlIIC tor die _ bocty 
__ tram Vat .... ....., Part:. _ wtlI rep-
.- !be !nUre<b 01 bo<h. 
Wed 514. Dor. 
""0." Criss... . l.re-*mua. JerwyYtlJ~ . 
nL. t,..., 1t t: 
Thomas T . L •• b ...... . f rc bman [)rec.at:u.r. 
U1 .. Reform P-rTf' 
I un .i I O-~I.I -old. rhird qua ner treah-
m.a.n runnlng fO T e-1C'CIlon tor Weal-Sl6c-
DorTl"l Soef'I.a.to r . If dected, ) wUl wort to 
upbold th< rip<. 01 I(u<!ent. 11\"""" 1",&1 
proc.edu~. ana .alanl.. ThJ..a lncJudel 
womC'n'. hou ri, moro r 'f"t:hlcle re-gW.atlonl 
J.nd &11 Olhe- r are •• whtre .cudenu' rtgnu 
apply . 
I alao suppon any rT+C"8U~ mat would 
m~ ~ DaJl)' t:gypltan • «Went M' .... 
pape-r r&theT than • )ourn~lcm wortabop. 
Jam •• F McO.uao" . ..,phom o n, Oneida, 
N. Y •• Refo rm Pa.n y: 
I .un a 2O-yea.r -old ~more NMlna for 
~IKJlon tor We.-Slde Dorm aen,ator. U 
...... elected I would puah tor relaxation 01 all 
women', boun. I alao am In f •• o r ot 
reTuuat:1on at SI\. " , mOlar 'f'~tc1e resWl-
tiona, and po rt tnc I KU Itlea. 
I will IT)' 10 oee !bat me OaUy Ea'Jptlan 
become. II "true .n.denr" oewapaper . and 
aJeo e.abll8b O(ber me&naol commuD1c..don 
lor o<udenu . 
Corky R w;:h.,d Meye, . .aphomo~E.&ft.cx;,n. 
U nUy ParTy: 
L nUy II • wUon ro _and tor aU ....semi, 
II me&l'll • collea:t¥e baraaJ.DJtl.l force to 
...,rt with I~ .dmlnloalltlooJ to mat.. _ 
better ~1. W_ Side Dorm Ia ~ 
untt of • I'raer force, eJecc me. Co-dy IIJc.h-
&111 Merer '0 ___ I wW _rt to maU 
thl. unit • more tnr.esral pan at doe _ 
body, 
In _. I propoee !bat no rulu or 
resullUOll. be ~ ClII !he __ __ 
_ d>etr con.- u "qIft_ br !be _-
_..,..enun-. 
U "'" c.n cII& 11 __ opoIby-.-«e UIlIT)'. 
W"' Sid. Non-Do, • 
l .-_trick f ......... ~Gl. PeoN. 
U1.. Un Ify P any: 
The crttk:..aJ l-..e tor me c.tr1=m IDIIIeac 
.. thu elecdc:ol Ia a atmple ODe: _r to 
laW.e abOCIenl ~_Ia ~m 
II> !he real __ 01 people. or to 
toy ..,..e~ _ pl., •• a dr.Docrlldc 
farce. 
"'y pocJtiIxI I. __ doe _ .... 
....... krYe !be dti.ue. _ .,.,.~ bI .... 
Tbe pr1DdpIa at ~ lIomocreq, 
..., d>etr eurcta . ...... be retmred In dl1a 
Uat~. 
I am • ~ ack~. ma,..... 
III 8OCIoIOO 11M ~y. runnlna Ibr 
W_ Sid<: """'-I)ormwlth enlfy P arty. 
,.. ~IJ.tJ . Jt . c.rbondalr. \ !n tf") P in) 
~cl4L-4. 
..... '-en., . ~to'r. StotJe-. l: a.U)' PUT),: 
The U"'-ratty III .... 014 ear bd _ 
a btl ~Ic. H~"" C<lOl«nocUd tr.>ry 
oo-ra to _ ""'-... .... pt'OCHded 
fuDctl:Jo • -.ell 1lodP--. tportna - .-. 
at~. 
8ul !be lJaJry P any _. CD be IIIowIaa 
.p a barnc.ae. _ dIU feU could 1M OW 8Ckd._ I90ry ___ a to OW tnI.. I'll 
~ doe __ .... oper...- to !be pro-
_ ~ My dIIIIC Ia to 1M II 
lied: ...-. _ a more _ --. 
~
DeIly EWJ>IIMt. ApnJ~. fllll5lll. ,.." 5 
1 
Bapn.t group to aUeM retreat 
A group a( , IU o,u<!enu rtll 
Itu:nd [be ltale BaplJAl aru-
denll' Sprlnl Lea4e rotup C<.n-
fe renee and Reuca, .It the 
L.I k. e WUU.am.on ChrlatUn 
Ce nte r . C&rlJnyll1e. May 2-3. 
With I lhemt' of .. A C br1.8 -
[l.ln Student in I World at 
Un rest, " toplc.a .UI be dia-
cuaaed on contempor ary con-
C~ rna l.ncludlna urbanlutton 
aDd poverty . auuient power. 
mor.llIy, ra ce (totAl'on. and 
c.ampa e"a na eltlm Ind 
cburch rene • • 1. 
Robert Blattner. dU'tcto t 
01 ~ Sapo., SIUOem Union 
.It SJU aftd .I..C.tlDI d1re-clor at 
the __ tate .,\Ideot Wllon. ..w 
~ chalr-nan at ttr conte r -
eoce on race re lations . while 
the Re •. Napp G anadr . pe.r -
tor of Lbe L'nJYer atty BapO .. t 
Churcb In Carbondale, rtll 
moderacr the c1Ucusalon on 
c.a.mpwl cvanl e 1111 m U'ld 
c hurch rentw~1. 
5.rudem mUa1.onarlcs fo r tilt' 
.ummer d 1969 will partICi-
pate in an ortenurton pro-
i ,ram durlng tbe mee ting. 
prftlented at-sru .y It 
.• :~ til .. aa- Beu BargD 11."OU-
~ Saa ... 1Ie ..... "" •• me ~StaaPdr. 
....... SIIJ w.y U .., me ud ......... -na jIIz: 
SIll ............. '-til --. 
-.,.... a.-. ~ 
u.s.. .- ar-.. l.J-
- Hold ... ,.. Ad ... 
~OI9.lId ........ -b _ til IIa fac:UrJ _ . Membere of me Old GIQ'e 
~~ ,------------------------------------, 
ar. 
Sew. facul(J -..bera 
'- ~C ...... 
,.. ..., .......- "'!lIe Old 
GuJa IUZ BaId"' WIll be 
Jati=d .., SIU'. r.a.Iry "QueeB 
of die 8lIIes, N leu UI!rdl. 
aod '" Cal y, Weyera. dIem-
~ pl1JIeaor, _ of die 
C arteDdale Campus. 
DoDalona of $1 per per .... 
trom the coocen, -= la 
lICbeduled rrom 3 10 5 p.m. 
lO the \...Itdftralt)' Tbealer, w1ll 
be ;>laced In die Iloben D. 
F __ r MemortaI J...ou FWId. 
Tbo< fund beDefl .. nrw faculry 
memberll or gradua.r.~ Slu-
__ enrolled In die EftIllab 
depa r t meot, wbe-r~ Faner 
aeoed for ~ years.. 
TSct.eu tor the donarlons 
I.re 'lO'W avallable, accordJng 
to Kenneth R. MUler. Foun-
d.anOll eucudve ae-c.rn.ary. 
and rnA y be obutned at (bt-
Cenua.: T ide-( Otllu at lbe 
(In!ve :- Ilty Cer:w.er. tbe Pouo-
d.aliCn offlce. lbe Dep.anmern 
of C: >1gUah and LeM.ute rs· 
Mua:.: Rore dow'Nown. 
A .!timJlar benet1. t conc~n 
b) t~ Old Guy. and Mrs. 
Kla!'elJ WI.. bela la.~ tall 
on the' Edwa.rd6't'1lle C ampua, 
afLTIl.;LJ..n& a Large and cn-
tbual ... atlc Iud len ct: . Miller 
aale!. 
MJ .... K.1tueU, an Lnal.ruclo r 
1n the E,.uab [)epartmeDl. t. 
o 'lrideJy known blU«J! \1>U1Ut 
and planlat. She baa appured 
In Chicago, at St . Loub' Ley~· 
WANTED 
" EXPE .'ENCED " 
ladio S(r i pf Wr it er 
lor de'ail • . call 
453-4343 Mr. lich'e' 
_ , at ,be Ne .. Orleana L.. ____________________ --J 
JOIN THE LIVEABLES 
"- \ 'DS 
Ptolomey 
Towers 
For the •• 1. 
S04 S. lawline' 
Fa.,.. Kimble , 




For .... uY. 
S09 S. Alh 
lei Wilcox , Mer. 
549-1369 
AcceptN Llyln. Center. 
IHlclency Apart ent • 
... Only 2 to an Apartment 
... Private 8ath 
... Air Conditioned 
FALL 
... Large Paneled Living Area 
... Laundry Faciliti., 
... dale to town 
... Cia,. to Campul 
MarrUMl 8tudent interests 
being protected by CMG 
How ni.any rruarrtec111fU1detu: 
are the r e at SlU t and wbID la 
lnlcrellCed tn tbem? 
()Ye r 3,cOO mar rted .~ 
denU ... r c rCjlaered lall 
qu.a.ner on I bee ubondale 
C l mpu&, and tbe Office '" 
C o mmuter, Marrted and 
Craduate Sludenl. la lnter-
eMU tn them. "'1. Mra. 
Loretta Ou , Ima ... dean 
ot .ude .... 
eMe worka wah marTled 
Iludenu to proYlde family 
erw:enalnmcnr lJ'Idotber lien· 
tee • • 
One .. rnee CMG often 
la to help • .tudes". IIpOUM 
become man: a pan of the 
UnJ'Yeratty community. 
" Spouae carda are laaued 
wblcb per m.lt 'pouM' to u.e 
Unlfttaity lacIUtJ •• aucb .. 
"'orrla Uhrary ADd L&te-
on-tbe~.mpu.a: · abe &aid. 
Tbe .. carda 1180 allo. IleU-
dent p r 1 tel fOl' epectfic 
.. em •• 
Other • e r.' eel lnc.lude 
makl", I lIat 01 lull and pan· 
tJme jobe.. 
"Bach Cbamber of Com-
merce tn tile ....... 0IlIIdl .. area 
coopentH WIlli u t.a IIIU1nI 
the u.. ... "'"' on eU4. A 
.. ftCAJIC)' u.. .. Ia .... Bftll-
able 1:0 Mlp murt.d ADd Fa4-
.... ...... ft.ad 1IouaI,.. 
Nr.. Ocr eaJd CWO .... 
.~ a Marr1ed 51»-
delIU A¢n8arJ C-o wbldt 
ba.~ .... f rolll 
aech marrMd .... .......... 
...... 
"Eacb .rea b&.a IU own 
commtaee and len vioel. For 
example , the Eycrlrccn 
Counc.U b.. • b.abY- 'I[[~ 
pool pros;rlm," all<: &ald. 
Tw:o .u-»nu from [be coun-
ell 1I_l"e c.bI»en to reprc.av 
lbe mar ned etude Dli I n dJ1-
fueftl f UDCt1ooa. There a.re 
rwo member. on the UnJYer-
aUy H 0 u. I n I Ta.at F(.Ir ce 
w h I c b ,. lnftMlpU!l& lbe 
boual", "" •• Uon. 
Acc.or 41na to Mt'"a.. On , tbe 
councU would ~erwual1y u.te 
to .upport I program .::.out 
,. COC"ll lnuLna educ..aUon" _hicb 
would help anyone {mere.ted 
In 101", bacJt to achool. 
Recenr actlY1tle. arranged 
by lbe council M'Ie been a 
H.lloween and an Ea.aer p.1n y 
and. married &uJdem.dance . 
"They were all we.r y 8UC -
ceactw." Mr • • 0(( P.1d. 
0Dce a _ . 00 Sunday 
a!ter noon., c hildren ' a mO\l'tea 
lIe &hown In Morn. Ubrary 
AudHO'rlu.m. 8u..ae. r eceN ly 
took famlUH to tbe St. Lout • 
200 l.nd Gra,.'a Farm. 
" The lIller e.t wu M) ,oad 
lbat lbe.re wau' , ~ room 
for nee,.... wIlD .... ed 10 
10." _ lAId. 
PUt u r • p1aaa IDc.lude • 
" BIIftaJo Tro ... • "" 11 In 
EftrJIftD Part. IoU .. on 
upia1ned IMt a buffalo trOW 
I. tile ....... e lor ... 014 wuurll 
e u. tom of ClCICItt.aa buffalo 
...u. 
...... 'll be.... bed .eata tbouP." _ lidded. 
Our", !be aummer. ....-
cIoor 1&:miI Y Illma W1U be 
abowD at Sotabern Hilla. A 
loll tDUrr:.&meOl lad chUdrena 
•• immJ..D& lea.oo.a A t Late -
OD-the-C a mpu. are .. I a o 
pIaaDecL 
CM(; aleo publlabea "Tbc 
Snooper," a m&.rTled .. udenUI 
newaleuer. IoU.. On urge<l 
.nyooe wa.nd.nI more lmor -
matJoo [0 caU 3-5370. 
Alpha Kappa P8i 
markB tenth year 
The S1U chapter'" Alpba 
Klppa Pe l. prole .. 1ona1 busl· 
neal rrlle'rntt"y. recentl y 
ce lebrated III tenth anniver-
sary W1tb I champap>e ,out. 
AttendJna the annJver ••. ry 
.. .. Alpba Kappa PII reponal 
direc tor, Gordon Boyd. 
The SIU ebapter ... . Iound-
. d AprtJ 18, 19~. \n ,1_. 
out at tbr pe at s ix year a It 
h.as been c ited b y tbe I'Ul.L~J 
beadqua rte u •• one of thr 
mOl' e1t1c.tent c h.apc:ers In thlt' 
ReP>". 
Co. • e!_a • _! __ a_B_ 1'eCf.:Pe8. I.U"IK P 







Fries- Bread & Butter 
119 1\. W u b iog too 
We C"OOf'Ciinak f __ 1On W1ch ac1'lOn 
10 bnna y.... a ............. thaI n 
..- n b o.q, 10 ... 
coIoftd ... ir1s and ... or cIoubW 
tnaued oporI""''' m pbJCb Of 
p8tlentl ~ a1ue ', nut"" Ie no_ 
II Go4domltb·. 
--1 
Fi8her to talk 
about goonie8 
"n. Albacroal Arounc: My 
Nec:ku-one man' . ad'Ye0ClJ"e.. 
wtth die labled ..,...y blrde 
... MIdway 11l&nd-wU1 be tile 
llIbJtCl 01 tile annual stamo 
XI lAo K.plJln Memor1ll Lec-
...... T\Ieodoy 01 SlU. 
n. lecturer wlU be ~ 
p&rUDent at ZooIOC CboJrmon 
H ..... y I. Pllber. who bu 
bean lItlIdyInJ ,be """,lei In 
,betr uti ... Mldw.y nelltl"l 
babtw l!nee I ~Q. TM. p.m. 
pre DUtIon In Morn. u-
brary AllCIItOrlum will be 1.-
to !he pIbIlc. 
Plober bu been a ..... d In 
I ftrIety ... .. . e. reb pro J-
. eta I ta.d or cI1ec:ow nne 
wbac mate • ..,.,ruel tla. TM 
Office at Nlnl Ruearcb. 
wIdcIa ..... lpon..,red him. bu 
_ """"" be would lind • 
... , to fO' lbD-.u.uo.ae1 our 
... die Nny'l bUr ac Mlchray. 
". main S&DCI l.ol&nd.colI 
1.0 !be .nc."r.l breedlna 
,~ at tbo oceaftlc tarde 
IJWI au .npmplll by tile Nary 
'0 dIaIocIp <be m I rom T\III-
-7'1 IJWI _niDI In .. tllere 
ba .. been f.JI ........ . 
' F'labor bu .n mPl'Od In-
oral tiDcb ... nu .-nrt1ctunc 
• n cI relocation upo rt_au 
wilt! """" JOOIU<" ...... ryq 
..... 
He will cto*,-rtlle bIa wort 
.Dd ...... bloll-mln __ • 
.• Alhetnou. " .. I_r 01 <be 
1961 AlDlrtcoo Film F~_ 
ooc-_ry ._nt. 
T1Ie .....w k<:nIn ..... 
1_W.lAo~~ 
.......... -- ..... cleM of .. $I lt1 ~




-.... ---... ----.-_ of ... IIU 0..-- ... z....., .... _ ... -
~---- ..... _ .... --.. 
... ... ___ lQ t ~_~. SlU 
Charlie 
Tonigh t 8 till 12 
~ Cb..t.tlr: " ( t- I('"ir.h l .. urd_n.J 
H..ud \ UI.J '("W'\ 1lC"C.h.. ('lu.I-t..c C'h&1C 
Ukl ....c..brn. ........ .......... . . 
. ~
. ~iae tllefta 
ctJIUe . aerioul loa 
......... 
At Thompeon Polm, whe>re 
p"&lte fort. ue belnl used 
bee.uK of the grear ahort.i.ge 
of *nY~rw.re. Lol. Brumitt, 
F oo d Ser1vct:. ManJ.ler it 
Lenn Hall, uld Ipprox1m.i.t~­
Iy S6.())() wo nb of dl.nnerw.i.re w.. reported mf •• lna l ... 
yeef. 
~ • .ame p-robJem aeem.to 
be prevalent .r tbe Uft/ioenrtry 
Cente r accordlna to Ron.aJd 
'IIoca.. food Senlcu Man-
_r for r het UnIYanlry Cen-
ter. 
Roser. said that each year 
about 40 p" r Cenl of rbe "'" I n 
oroct I. ~en~, whIch 
NIl. to a local of "pp.oxl-
marely $1,000 a year. 
Acc:on1lnl to Iopr., rbe 
problem occun from tbe 1llI-
deaf'. C<lIICepl CIt ntdGaaltu-
tIoa. He aaJd dIar • ....sent 
feel. tIrti he pA)'8 Ida tWtIocI 
IIIld fen, and ~re rbe 
fadlJry .. hi., 10 be .. oaI y 
10.1:l1li - I. n,IdIIly ..... 
"Howe'Yef," Rotan _ed, 
··tbe CQftUtbudaa mode by die 
____ • _ bIcllllle rbe 
Egyptian ltaft'en 
hODOnlCi Friday 
Two Da1I y E Il'JId&D .ran 
__ r. were bcIIore4 • tile 
blemaI&J nadoMI PI Delta E~ 
alloD C0800ItIdaII _Id at E"-
rem III1Dola l1D1 ... rauy at 
Cbarle_. m.. Frlda,. 
Wb.k BMII. a ~ ma»:r-
l1li III jovuliam, recel_ 
......s place ID tile _rory 
coU.e.- publka_ 1nIu-
Dtry'. aa&ft .rory _ 
for Ida -.y.UIII1DiIIC abor-t.... appeared ID die 
Dally Itppdu GIl J_ry 14. 
NkIt Hanler, ..... a .mor 
.... ~ ID jotuMUalD, re-
celftCI .. "'-hbIe _ 
for Ide -.y 001 tile pre ..... 
at .......,....lIIc.~. 
Hardar'. ~ ... pabl1aIoK 
ID tile 0alIl' EI7JXiU 001 No>-
... ..., IS, 1961. 
CoIIea Iedare -oM 
~ ~atc;..­
fIIIIII:J Iecl~U !:; _ B. 
~'~IDr""'" :;-  __ CIt au,. 
__ A ... date I>r'" 
..... -.r. __ 
....... ' ... 




riiil.r'Sl L: _________ ___ J 
I btk NUl I C o.pc;t 
" VIllAGE •• OWN" 
erlu ~ stroPI 
• itt. bvcltl • . 1 •• 1"., 




(V.P.) B.A. CHURCH , • 
(VeP. ACTIVITIES) TIM PROM E 
PLEASEVOfE 
........... ~.d • 
ow, E~. -4pnI 29. I . ,..,., 
...... --........ 
n. ...... :11 CIrY c-tl-
_J'nIIk~"""'" 
....... c.rt t 'p'. Apdl 
15 .1ecdo8 IIM ...... _ 
doe m. _ .... n 01 Joey 
~ .--,. If'IIIP8 .... 




... ,.... 1)eYId ......... ft-
81ptIIa &ad die tIIraI: 01 _-
rller ~ ... repon-
ed. 
51Dce IboD die tbrea .... 
.... eMd and two riewp>1lU 
ban emerpd duriDe Ia-:e..-.. wIlb '_ral com-
mlaee and board be ... 
One reacuon baa _D . 
f ••• .ll and walCb U an:1nute w1dJ 
lbe po .. lbUllyat luture reoll-
aodocl noc cIlacounted. Tbo 
ocher . 'iewpolm ba.a t:lee-n one 
of commumen'l to [be wort 
• Iready occompllobed and re -
hoclMlCe 10 qull c.lry 8en'ice. 
Accorcl1n, to Mayor K.ee:ne, 
be ha l conucted """'I 01 !be 
key clt1u:n 'folunteerl .. nod 
h.ae been re ... ured by thetr 
wU1tnsne •• 10 condnue in tbe:lr 
poata. 
Mr. . Helen WeImer,. 
cbairman at [De Code. and 
Code Enfor cement l ub -com-
mittee 01 rhe C U1z.en. Ad-
ylaory Commllxee and I , up-
poner 01 _h Kirk and Nrl · 
lon, did [he concernover [hr 
elecl10n relW'1 .... ". 
natural re. cd on.·' 
" It' , bard [0 know _tw.c 
[hie new Councll will be Ilkr. 
and at1r r all 11 LA • new Coun-
cll," Mea. Weatbera l aid. 
Shr added (hac no onr could 
deny thie conrrlbuttona mAde 
by bo<b Kirk and Nrlaon and 
•• Id r.be CUy CounclJ In the 
palt two )"Irar. bad made ". 
real etton to broaden the 
.cope of clttun pa"lC I~ ­
rlon, " 
Court will hear 
draft protest case 
WASItINGTON (AP,-Th< 
Suprem~ Cou n aareed Mon-
day 10 decide _r draft 
board. can onSe r collep .... -
deou InIO !be armed Iorce. 
ttlr turnln, In !belr dnft urrt. 
- .. '. V lecnam war pratea. 
Tbo coun had been urpd 
by !be Juodce Depanm_ 
10 ..., jed out of !wid claim. 
thai die draft ddtnquenc~ rq-
1Il1ltloD. an betDa u_ Il> 
arUl. 0UIap>t ... opponenc.oI 
the war, 
Courtnier to nI.D 
(or Chaneellor 
Wllb ot ... nc ..,...nune .. 
.1«[ ...... oc:be~d w._.-
day. CuI Counn~r . __ 
rrom .mall JI"OUp -In&. 
boa. ck-<'Ided to s"art a .. rtrr-
In campa .... lor IUa e~_ 
to rho ollie< of Cbanallor. 
•• , am IIItnou,;aly COft4ldPr· 
11). !&ktn& (lftr W.cVkar 's 
_I<Ioft ....: ~I lbal II lr 
.a. left to tbr 8nNir.";;! 1 
would bo ,"'cted;' Courtnir r 
a~ 
ru.. I.a a -rrtou.a ~ndr.'f'O:r . lbe .... lOr __ • . , pIaa 
to I"VII In rho lradl<loft 01 !be 
',rul A_rk:u' Pat PMI-
_ OD Ida SIq Party." 
c:-rtDIer rbea _ 1M( be 
.... Il1O """rHIC 10 __ • 
cJ>otco _ ~' • 
pany &lid S. W .J.N.£ ~ - AI 
ea .. · • .,.. for ~
Wlldl'.- .... MIUtJ E~~ • 
,,'o.~ .. 
.......... ar .. _ ... _ m.- die o-co.. 
._ ..... __ .... ... .... .., die eri.cD 
_,1""'-. ~qr ............ J'IIIU8 ....... 
.. _ wID_I ......... oldieC-' • lit 
blow." .... -. pudcIIIartJ ~ 
..... WHdIeq'. _.dI- . lJce CO 1M, ~
_ lIN ..... ~..... 0"01' ..... _ felt .. bada 
01 $I; P_ ......... !oJ die .-,or UtI die ec-:o 
drJ " .1daIa. ne -" ..... ~ 10 doe Ooat-
............... Codere- ...... &lldla_ ........ 
IeeI .......... 01.., ___ 
cIItIIIM _ 01 -* _DO 
10_0 I ..... ......... 
"'(-sot AY ..... wIdI ... 
or lWO adlen ... kIl die 
____ , .... ean...Ie
.... die ear 01 die ..-:II .... 
-JQr." 
Tbo o-nmt • tcw t::IIoau-
--.s ... bIa reaatc..lDdIe 
eouDcUm •• ~-oRr. 
''dIere Ia • Job CD be _ 
&ad ~ .cdoD baa be-
come IDOt'e aDd IDOJ"e 1liIeCIe8-
aary." 
..usa.. _re die .... It 01 ber bad -.I OD maaeradlDc:d,. co..--. ... pan 01 die He rypmed rbe Commla-
cJty'. Worl:abIe J>racra.ID ~ ...... ...,~ 10 die city F-
pUcadaa 10 die ~of nr-_ .. • "manu 01 
H ..... and UrlIea. Deft~ ttUr" and uJ<I be did _ 
_ CHlJD! .... aJ.ao die re- .... ----------------------..... --------, 
.,...u.wr, of die Code aDd 
Code £1IIora_ auI>-<oa>-
tat-. 
CoaceTD Oft: r rho C1ry 
COUDdl ctsanse..,.,., r .... aJ.ao 
.~d by loin. Clan Me 
clRft. cJ>a.lrman 01 tho C 11:\-
_ A.dYlaory Comml'-
(CAC'. 
" f' weren'! l ure .. tal role 
10 tau." 101 r l. loIeCh,re oald. 
a pea.tJna for !lOme mtmben 
01 ber comm1t:tec .ho bad 
aloo backed ICIrI: and Ne Uon • 
• 'Tbo Y OOrl: and Nr I"",,) 
belped IDJDatIe eftoru rhat 
brou"" tbe dry-mana.,., 
'::,~_:.'F7':~~ ,f,~~~ 
can't 10 bIlctwarda, we won't 
10 back .. ' 
Mr •. McClure, .bo~ com-
mlnee pIInic lp1.ted In [hr' Mo-
del CUIea appllcarlon and (!rn -
e ral urban renewa' pro ~ct 
arudk.tn tbe: ctry.felt (hat the 
C lr y Council bad contributed 
much to c ioz:rn s- rt1c ipauon 
In c.rbondale. 
Mem~tlb_ip on C Ae no" 
numben 20 .Uh four.ub-
committee. dhtdlng (he wort. 
done by the Idyi.ory ITO"IP. 
Ano<her v\ew 0( [he e lectloo 
re.ulu ... . Laun by Edward 
J. O·Day . c.halrman at tht Hu-
m.., Ilelarlona CommU'-. 
who ,,14nred tbe chan.... In 
Coww:Jl ac.UvUy ••• reaull 
01 (!rnerai r.reoda rathor than 
po nleulor per.oo.lIriel a lt-
Why Do You 
Read So Slowly? 
A no<ed pubUober Ln C b1-
calo reparu _zoe \a • 
.Imple technique of npld 
read.!,. wtIIcb abouId e .... 
able you 10 IIIcreUe your read.l,. ~ &ad ya re-
t,Un much more. a.to. 
people do _ reallze_ 
awcb rIMtJ could Inc:reue 
lheu pIea8ure. lIICCe8. 
and LDCOtDII by readI,. 
ad more accur-
,. 
A~ 10 tbIa JI"I>-
lIabu. IMJI7 people. re-
pnDeea 01 &lIeU pn-. 
nMIIaa IIdlI,. CUI _ tbIa 
-,Ie redIaIque to 1In-
I'rDw tbaIr ~ aI:IUIry 
10 • rw:mad:abk dq:rte. 
• _ nMIJII .one .. 
boob. recbmuJ .... tter. 
1I becorrwa pc»a1bIe 10 ~d 
_DreDCe8 II • sJa1Ice and 
ea1re pa&"<o In aecooda wtth th1a ___ 
To ~ tho re_n 
at th1a _"""per wUb tho 
e.uy....(o-fol.low NIH for 
... ~ ..... ra"", ~ 
at.Jll,. 1M ~paal .... 
priaed rut. ctrwl. u: !!8 
laereaJftC • e I l-<.nlJli"l 
__ lna_~. 
"_ 10 lead faa .... _ 
a •• al ......... - ..u...t Irft.. No oIIIIpOa. _ 
,... _. ___ • &lid 
................ 15$ 
Dhw:ray. I)opL 1 ...... 1a. 
~~4.. " .... -
Did you know that 
the best cafeteria and 
the biggest swimming 
pool also have a dorm? 
Wilson Hall 
n01 1. Wall 457-2169 
Y ANILLA FUDGE 
fENDER Bo\.SS 
and 
Ill! l ' \4S 
\1"11: lMRTI:Ll 
l.Lll AR 
BOB SIGER $Y5T!II 
.. til. SIU AlBIA. Svnday. Moy 11 .. Ip'; 
Tk*ds .., lor ,......., at dw u-. C-
..... P'nclcs 
J 1.50. JUO. U • u ... 
B a.m. II> II Il,m }Jta(Iy 
..tLL SEA R£S£RVEO 
Indian. nii.riU~r _lie.· 
'Ior t;arullai Cenieraraial ~r888roois ·we ~t today 
n. _pa "'-IJPN 
'" fODdII ..... _ ..--. 
doe '" t afo r •• Uoa .. die 
. _.,. lIfO _)lllrcca-
_ .. ..... IDdIJ. ecamt-
... &0 MIIIbnaaI Goa1aaiUr 
.. ,. .... ......-cer"' .... -
doe ... CUIaIft '" die IadiaD 
e....,.wbo . ...... ...... 
lie recepdoa ID .... ...... r I.re 
........ , . 
.. ,. ..... no .... doae 
.... rsr ....... .,..... 
wort ID 8p1cII1aIft ... dairy 
ecIe .......... at Iellldl ...... 
... __ Ill from die aadI-
donal f~ 01 IlIdia to die &e-
e»ptaJ>Ce 01 ..... and expert-
........t p-a1na and ..... forma 
01 antmal proccln. 
Tbe empbaata at food pro-
ducdoa III IDC!Ia rada y. .aId 
•• ,. Ram. Ia IIp,,. .. bo" term. 
111&1> yield pn><IIIcu oridI a 
lre.rer Jnpur 01 fertilizer . 
.. Food prodUcrIon III india 
~~ "';~~:/.}'~~n.at m':: 
l i ter. 
ft .. }.Ii R.lm ala'> IJ..iOU at llk 
d 111lcuhy at p tnlnc public le-
u puoc.r r(.lf • • ecptn, lOV -
e rn mcnta 1 pro, r .. m I in • 
count r y _nolle m&.. med1& 
.. r e ye ry I1mlled. Ai thou&h 
tclty tlton I, .lImo., non-(!x:lI-
lent. thr Irowth of radio and 
De w, paper . hal Led to grt"ater 
public Iccepcance at love rn-
mental prosraml, br " Id. 
In the .. b. e n ee 01 rna •• 
~d1 ... the vtllAile tc:.chrr. 
the mailman and [he broerr-
moneylende r have become Im-
ponant tn.Uw(ton. In tbrm-
.elY\~ • • he .. tel 
Ra,. Rim _ta lred ,he ~m' 
pua Sw>cIIy and Mondoy '0 
p. r tic I p. ( e In (he . prine 
41lUn.er even, . of sru ', Cand-
A fe- pan r rom the SIU 
Hea lt h Sen- Ict' April 2!>·27 
li lted tbe~ admlaakJa.a : 
April 2!> · Robe" HusJ>e •• 
Schne lclor Hall ; VIc:t.1e Stotes. 
MI' Smllh Hall; Aprtl 2' · 
Mlcha.1 ~raaon . 601 W. "" . 
can; Stephen Blaek. South 
Jame. , PatTtcJQ Norman, 
42 7a Oak; Walter Garfta. 
Warren Hall ; TbomuSe_nl. 
RI. I. 8oeteycle1l. Aprtl 27 , 
Dominic Scibilia. Schnelclor 
Hall. I."' I ~ LuIle ,ln. M ... 
Smllt\. 
OIaml ... d were ' April 25, 
"'icbM I W ..... r . Schne.lder 
HIli ; Aprtl26 : Pltt1et Gka -
aon. Town 'n ' Counc.ry Tra.ll· 
or Court ; Nancy Vlnort. Ea. , 
Colle ... Aprtl 27 · GlO Hart -
met. 500 E . Collep ; Wal,.r 
Garren . W .. rreD Hall , Tbom • 
.. s. ... nI. -)'dell; Sr. · 
phen Blad, South .: amra. 
The State Life 
I08Urance Co. 
Indianapolis. Ind. 
,. Mutual Co.pany 
htaltlish.d 1194 
Jeny L Mu wdI 
S49.Sl4 1 
S49.JOl<J 
HOW TO LOOK 
CASUAL & DASHING 
ON WINDY SPRING NIGHTS 
WITH THE NEW 'IN' 
THING THIS YEAR-BOLD 
PATTERNS IN SLACKS! 
GREAT DESIGNS BY FARAH 
AND AUSTIN-HILL 
WITH A GREAT LONDON 
FOG LIGHTWEIGHT 
JACKET! COME BY SOHN'S 
AND SEE THE WILD AND 
BOLD NEW COlORS. 
Deily ~. April 26. , ... ,..". , , 
• ,
to hold election soon.? 
- P ...... (AP)-Io&IIII ...... - ..... ~~ 
~ doe poINtS '" ... pr d' J '" CIIadeI de a.awa ..... ~__ ~......" ... 
IU ~ CMt "10 _ •• Jl"Sd'nt''' eIacdIa. 
Da _ .... ......., ... ..- lmaplaat 
Ida -,. ___ ., coa-~-~ to 
_ "-. wIIfte ... IIIIhI-. '" Ibe cIIuc:Ia dod: 
• _ marbd die .. at ~ 10 Je&rS at nile. 
H .. raf....-...... raaJr oj • *-Il' lit • --..................... ~IDr Iea9fIIc P_ ''lID fa deadoy," 
refeftBdIIIII uw... IIor ~ at r -' 
s... nfDnD-mn.d lIP all tIDd8 of til 
I!arDpe .ad ......, die -.rtd.. Gold.ad 
",mea _ • new flurrJ of a-adJD&. n.e 
Prend! rr.c bJr new 10.... _ &Old new IlqtIa ID 
pan., IIIIdenc:ortIIa die IlDUIUlDI"J eome IW abour Ibe 
Preadl economy trtIIIooIfl)e GatJle, 
n.e Br1r:UII looted wid! ~ bope Ibr jo\JW>J 
Ibe europe... Common Iob.rtel. Tbe We. Germe. 
and odie" foreaaw Ibe pouIbillry of I more QalbJe 
Praece ...., Europee ~ unity. De G...ue tep< 
Br1la1n out of Ibe Common Mlrt« and 00I.I.,. for 
PraDCe Ibe leadln, role amon, Eu.ropean nUiOnA. 
Ilrael .. e.pnaeed I ~ for I dwlle In ""'"' rl>r1' 
reprded .. De Gaulle I pro-Arab poUclel _ It", 
Ar~ cono1dered rl:ey had 10. I tr1end. 
Ar Ely-.ee Puace In Part., AeC r eU.n ea , elect., 
AdmlnJ.ratJ",e aut.unu and wp-ie"'eJ me-mberl of 
£be Dc G&.U1Je eec:reu rt&r cJeared pereonal paper. md 
property out at rl>elr delto _ '.C4Ied !be 0!t1cea. 
Tructa rolled our d!"",,,, die grlYel ed oourryard wltb 
De Gaulle ' l poereonal pC>aac •• lonl. Including J gre-.E 
va.rle'ly at lilt. m.a[ he h .. d colleoct ed f rom ch leh o f 
.ate ,.., ottlc i&! vl.ita. 
The trander 0{ power [ 0 Ponc r wu ac compl 18hc-d 
w1lh • complete .t>6eflce o f form.JU y. A Irtter from 
the ConSllturtc.taJ CouncU i.(h't llna: hIm th.a' oJ vacUlC\ 
In the pr caldency C'l(I.tC'd, IWom atlc.J l ) moy~ POht.:f, 
U (he .sen.te preaJdent. lnCo Franct:·. No. I JoO. Ifls 
rtr . c ce remon J.J ICC •• 1 to go to the Ar ch I) t Triumph 
to lay ... Trlm .1 the Tomb ot t he l ' nk nown ~Idler. 
Service& held for SIU coed 
who died after auro crlUh 
PUneraJ aerrleel were be1d 
or 10 ' .m. Tu.eod&y In tb4.VnJ-
•• ralty B I P' III Cburch In 
Carb o ndale for Sua.an H. 
S<oeId. an SIt: coed. 
Mill S.oeld • • 2l-yeor- old 
.enlor, died II 10,30 p. m . 
Prlday or Ho~ HoopltaJ fol -
lowtnl an auto accident on 
Rout. 13 about ...., m Uu 
.a. of Murp/lyaboro. 
"c:<:ordlnJ 10 .... 'e police 
Mill S<oeld. Ipparendy Jo.a 
cone rol at ber auto, IIlnICIt e 
CMKOm In.a ear and ran down 
on em_mem. PollCe_ 
. Ibe tJlJIO at tbe accident • 
7,45 p.m. An Inq..- .. 
pend"'" 
MI. • SIx>eId. • a I die 
cUu&bter 0( Dr. Robert Vi • 
_ Mra. Theda S<oelde , 512 
Orchard Ort •• , ClrtJondaJ". 
She WI. engaged 10 'olin 
Tweedy • 
Sbe 'I IUrrl.ed by cwo 
brothers, MIt. _ Mort: , and 
a .1Re r Karen of Carbondale. 
ODd by matemal grODdpor-
enta, Mr. and Mro. Leon WU-
110m. of G_en, Tenn. 
Mow StoeJzJe waa Inte rred 
In Ibe Idula. ~m"'.ry In 
God_, Tl>uday afternoon. 
Tbe Hldfm ... Fuocr aI Home 
.... in c.ba.rp of arr an,eo-
mento. 
- -
.~ .. -.. .,. ... 
............... i.e - __ C~ .. s-u ~ .... CIIIIIItIIIIIC .... -
,.. II .... _ ... an.d ..,... __ IS ............. dIIcbrl will lie 
.,.... • ......., ... die _ ..... _"..." .. _.--.-. 
...... ~ _ 10 10. dIeIr _ .... n.n are .. pIIttf ... 
a-MwIII ....... fna9 . .. ...... _...-_ 
:..a. 10 6 ...... Ana If. C..........- will lie U&IIId cIirIck .. ... e.me put:7. 
u.l-*7c:-;ar-., __ paniU _ a-.u... SI1wr .... IMl ... ......., 
• .... s.-.... IIIIIIdl-.o will lie aIIaftd. If...... ........ CD _ die IIDcrdIe 
~ ~ at MaaSa U- _ far die _ ~ ..., aIDd all ~ per-
trnrr. Old ..... co.. (Ja cue uader IWO paniee It _'t __ co call die SDodeM. eo9-
at i"&Ia __ die ..... £co- lIInlJda. die MUaL ~ Oftlce. 
lIC<!IIca ~ CUCIpJ); doR A _ will an-.r _ 
caf«edaa • an.JI T-s. '" eacIl cudIdIu'. -. Art 
lJIrhoenIIy Part. Uldftnlry .....- _ ordear 
CI:7, ~_.ad VTl; _ '" __ IIor &II tDdI-
..., Ia tr_ 01 Ibe HeaIIb ~ will be ftlId, _ 
Sentce locamdarSmallGroil,,-Slh ... r, _ t1MDmt_ 
~ er,0aj4. 
A _ wUJ ...., be Jo- SU ....... expI.UDed !bar 1aIl ... 
ao<s....s .. ,.. Iiq>on from 9 w1lJcl> b..... more Ih&Il «me 
a.m.. '0 4 p.m, caadl4are m&rt.ed for !he ..,..., 
To .ate, I .wde:ar need.a office or wbJc.b b.ift .ray 
a C'\ITT'f:IK flee Ka.ErfDe1W aIXi 
lUI LD. 
All oo-c.ampua rei t d eDt. 
IlJId .ucIemo lin", 11 Uru. 
THE 
COLI,EC'l'IOK. 
c.\QllOU\lt::s rn:st ~ 
.~, ( _ .. ~ lOr 
Tbe d riYu of Ibe adoer 
1UlO, Bmy ProtII _ .... ~ 
4aupcen, of CnRIre ctIJ, were tre __ rei ..... Daily Egyptian Classified Adion Ads 
Il0l_ HoorpJtaI Prlclay_ 
..... P....... wile NDnoa 
... COIlt\Ded u.M1l TIInd., 
aftel"DOOCl. 
<¥lYle meetins 
pianoed by Bemt 
~1t1 .. up I COllIe reftOO wld! 
3 
DAYS 
GoY . IU<:;Mrd B. oplrie II 
!be lint ,&at 1 .. J&nPd 10 
Tom Bntn. !be new acI-
IDl.n1.at.nttft las lataAl to tbr 
.hIde .. body prellde ... 
fbo conte .... ...,. would dIa-
_ modo.. panktpadaa ... 
!be Board CJI T.-_I, I _-
.war OIl ,110 a..c1I lor cbooa-
"" , .. __ co CJI"'~ 
aDd ....... -..the ....... ___ bytlwfO'l'U1lOtra 
..... "'" tIw 4rtDtiJII---....... 
adore ,110 e 1KtIaa, ClIShto 
__ .... I f.wc.la"'lDdoR 
colJep _ nell .. a 
~re cItJDocratic ~. e.nn aid. _ lI'aU-tor 
IIID to!he ,ID tItHe ~ 
...... . 




Come ./n-Sarraclcs T48 
OR use the handy 
form on Page 15 
... --. .. YIn-
_ ...... -, ...... 
............. ~­
... .-ce g cIItcbnod'7 ... 
,. .. JiMc>N at ....... 
v .... -......-rlpla? 
n. ~ c:- for 
Vleuwa at sru g dnIped 
10 bclp IIOhe dille JIpaW JIU-
%Ie. 
n. Idea lor .. ~ ~r. wIddI g , 
.~prosra •• -
~ CD J_ O. AlIda ..... 
deaD at "","ru_ Sen1cu. 
aro. from _raJ a4mtaia-
t~ and taaalty _asbcr. 
c:.c>IICOn>ed &bour -,-war VI-
ecaam. . 
··We are •• are at tbt laa 
tbat .~ndy In dda com-
plu .I....uon nobody II ClYiDI 
adequate ttJoucIII or .nendon 
10 rdJuJlc\l.oc Vietnam." 
The ~d centr r, 
Li~tock judging team wi,.. 
S1U ' . IlYea<ock J u d, In, 
team. returned fro m the: Saud>e......... lnrercallepate 
L/Vearock Judpn, and Eul-
u"Jon Conte.. held AprU 
2$-26 In Alben., Ga.. wltb <be 
lion'. allan of !be rroptlJea , 
The SIU team., coached by 
Howard MUler ..... .-ant pro-
fe • ..,r o ( anlmaJ Ind"er:rte • • 
ranked II rll In judpn, amonl 
11 team. trom Wli¥eratt1e. 
tIlrou"""" the lOU!bea.ern 
.area. 
stu team. alao toot lint 
place troplU •• In !be ._ 
jlrdpn, dlytalon. n ... III pre-
-. on! .....-. lor 
placem_ •• .......s III JudISIII 
to-t c.m. _ dlIrd '" jlrdClq 
"'-P. 
VtrsJal. Polyteclllllc In-
etture ... oecaad In !be c:aa-
Ia. and !be UalYe rally of 
T_uec ... tlllrd. 
individual t eam member. 
wUullnl recosnlt1oa were u.-
yld Hanmaa from Walall • .nth 
tile hJcbe_ cane_ ocare. wt>o 
... "r. In beet cattle JudJlng 
&ad tilth In .wtne, Will IMn 
Andra.. from Manchester. 
t I r • ( In .wtne Judglnl and 
elJhth Ln the conte.; Keith 
Stepben. t r O :II F&lrbury, 
th1 rd In beef cattle Judglnl 
aDd .t.xtb in the corn ea, The-
odore Poehler trom Willo w 
Hill. touttb In abeep JudClnl; 
aDd Daniel Majcbrut fro ... 
CbluF. n... In Ibeep JudI-
IQI. 
"....,... 
Maay of 1DtIay'. ~ 
lor _U D!UaaaDa ..... I!pBe-
t.o11y formuUhd plamc. __ 
ad.red IDOre tuelita!baD tn-
cfttkIIIaI _w..... The durable 
plude II aJ.> burproof. 
r --... · ........ --, _._ . .. . .. 
11 -. __ 1I eo. lam 
-~ .. . ,.pQASI 
aEAl_-----.... . .... .. , .... ~ ... '\ ---..:... 
.,,... ... , 
.-1:""'" 1:0 
IJ7ARK 
&.IN •• ___ 
~,.. .............. 
T'br eentc. " would promote 
academic were. ( Ln V~t:Iam 
lud1ng to couraea and: rc -
.earc.b fac.tlltlea .t SIl) , JI-
cobIaJ K Ia. " I would bope 
~hla would iI-.volve opporrunu-y 
for aC&dem 1..: que.nona. I ra-
ther tboroua.h -eo1na 1nte~&t 
In Viemam~" 
'~e would antlclpatt &c..:I-
de mJC litudy on tbe La BOCl.&t.C , 
bachelor. ~ m&ater s lev · 
ell , " Al>deroon ... 1"-
,... c-r far~" -.y .. t '., wIdo coil 
...... w.y --." .-..- ___ ....... fro. 
_ I .............. '&' I~· 
'- .. __ , ... Y1ec-~ .... ' _, 
IIUI, .1l1li ... _ U.s . ..... ~ ... ~ 
war __ a4nIIced ... t I:., .. dRlr 
"We dIbIt _ ' _y ........ dItcro)' dIeIr_-line &II ...... III _ tIDd aary~ coIlIfIftl M 
at rnpua dille wtIJ tDc:ue .. 11Ie .....uor, _fw 
die ~ ....,.. at bafId- die ~_r II uyIIIa 
111&.  aid.. '''SII:tlla ID _r dIee .,...-. 
an -.ted bf die VIe_ TIle ceDIU 1lklIiIabtI,. could 
&ad bf A_rt.:au tra.adIIa ID ex p. a d \.aID odIar t!'(IUbIed 
ro~" areU\ TIle  cemer IIlac- "We __ ~_ 
Lac some dIIfIcuIt ____ ... ~ YItaI DOW. web 
''How do ,.,., ba\....,. 20m •• VIemam, ADde.-- aaJd.. 
SIU' , IOU ~ ~m. 
.p0rt60~d by J"" Joau. aI-
.ocl&le prat~lOr at pUDt In-
dustrtes, won fl u., Ln tbe 
.ita tewldfr. true rcoUeiUtt' lOll 
"..d&lng c ontelts It L' rb&n.a 
s.ilturcU) . 
Top ~d.gl." fr om 'i ll ~rr 
.... Ildn:·w Ct'fYrnol Pan.a. , f rtf'l 
tn W c.ontcat. aDd Gerald 
Ron maM. HI&h.bnd. fUth. 
S1U bu I .... poaa1biIJry to 
focus lao IalellecnaJ &ad 1rCb-
ntea.! expemae 00 re<:QftKT1JC-




We Do The 
Llmosl To 
Please 
nght now )'OV <XIn buy ~ ~I"y 
gcnoIine for leu than onyone In 
Carbondale 




I1fl ~y MRS 1IflllZ3) PM. N:RY ~r 
_1D~~~ocx:tOl'_ 
T ..... ~ I con giYe ou, little f,iend a b,eaIt~ 
Hilda Stein fellowship created 
A SJ.OOOlellowlbJphal~n 
created in tbe name at Hilda 
SUin. prate.eor emerUWI of 
zoolos, "' S!U by ,be IUlnou 
Stare CoftotenUon of tbe Amer-
Ican AlltOCi.aUon at UntYe r . lly 
Women. 
'The Idpend wUI br ••• rdrd 
tor 1970- ' I ( 0 a woman 01 
thl United States who abow. 
dl.t1ncUon o r p'romlae of d1.8-
,1JIc,lon In. lleld of sehola" y 
work. Mr •. R.F.. Blackwe lder 
ot Makanda. lIate fello • • hJp 
c.bairma.n 01 AAUW • • • ld In 
Innounc."" ,be DeW lUnd. 
'1_ar U "",,11bIe. <.he 
HJIda Stell> Fellow will be 
li>meone w1lo wllbel '0 llU<Iy 
al one at <.he 1I11nola unJ.er· 
.ttiel, .. Mr • . B I. c t .. e I d e r 
lald. 
1041 .. 5<e1n. who reO red .. 
aaaoclate prateelO' atrooloc 
In 1963. atler 3~ ye ... ler· 
.I~. hal \ani ~n lro .. In 
AAUW aDd INU"ftd •• Mate 
~relldem Irom 194~ 10 1949. 
Sbe I. • V&due.. 01 SlU and 
• nalter at acJence l.radu&te 
01 ,be UnJ .... ky at IUlnola. 
In 1968 ahe recclvedan Alum-
ni AchieYemenr A.ard from 
(.be SJU Alumni A •• oc1&Uon. 
Slnce ~r reUremenl. Mia. 
Ste in h.u maintatned be r home 
in Carbondale but aboO lpend. 
much 01 her time It ber fo r -
mer home In BellevUle. 
Tbe III1 n o I . Dt.laon at 
AAlJW rltaed U!.OOO durin, 
(be pal ' year fo r Ita Ylrtou... 
f el low.hlp _ , Mr •. Bl.c..t.-
welder wei. AppI.Ic&LIoDa lor 
lbe HUda 5etJD P.lla •• blp 
musl be made ~ Au&- I 
and Dec. I ...., lbould be lent 
'0 !be Fe 1I0w. hi pi Office. 
AAUW Educe,!"",,1 Founda-
tlon. 2401 VtrpnlaA .... N.W .• 
W .. ~. D.C . • 20017. 
A • c roll commemoratlnl 
tbe lellowlbJp will be pre .. nl ' 
cd 10 Io4lal 5<e1n II a Ca.rbon-
dale AAUW chapter lunebeoa 
lo4ay 3. 
WANTED 
M.I •• , f ••• I • • Slud ••• 
w.,It., . • ilh I ••• Iypin, 
.... b.oltlt •• ph •••• p.,i."c • . 
C.II 453·4343 M .. . I .... 
". ' • • twr~_ ......... 
, 
1IaII ....... .--,.... 
.... ... IIIIU U'OIIIIIIl doe 
..,....,... ...... 
ScalK-. ........... 
...... ad ~ ttlltdel-
....... IoUDd .. CIder. 
"'F_ .... -.-
"pnl .............. --1IlCAId~ • .u:r-dle 
.- • iemal<epnl..-.J&lll-
eaedber«-
''C<>a:roI. did _ ftBd dial 
ntea~I-r' 
II ... cIlreaoo-~ op1D. 
-".... do you _ th1a 
~ IIllIb< - __ up7 
He' ... 10 __ ",," 
Roo &azow8ty. co-t.o. far 
!be provam. wblcb besi.DO AI 
10 p.m. noery W.-....y. 
I"U,h, .... d IWI de ...., 
,Jured btl lhroat-......u...-
Iy lor <be 19tb lime. He 
aatd be .... c:aJ.m, and 0Ul-
wardly be wu. 8 .. anybody 
•• 'china the c:owadown for 
SlU'1 0 DIy rejJUluly pro-
,rammed U .. TV produa:Io .. 
WbJ,b Cad Ita debut InAuguR. 
1968. couldn'l belp DOCie "" 
the tenaiOft In me .ud1o. 
h .... U.e mlrutes und..l 
abow r.lme. 
The beetle Ic".I,y wu ju.II 
• normal nJsIu·. wort lor I ~ 
radlo and TV 1nA)or I w1lo belp 
r. ... CIIb' --. .... . ... ___ .m ~ I 
... -:-- .................... -O:-.i-".... . -
.... 're _ n.I!J 0. ttI ............ 1"IIII' 
..... ......,. ... ..., ... a.u.r - ...... .... 
_doe __ .... "'--"_110'" 
aJr, --. ........ place. . 
•• 4 ... ~," ___ Jtaa bub doe ..... _ • 
., MId.. OOC. 10 __ bIr.-
... aeed .. apeeiIa p-." "C_ .... ___ 10 
I.-*J pIrada. ......... . 
...... IIIUCb w. till die "C ...... 10 __ ." 
abow7" ~.... .~ -''' w. 
UDda Cobra. ~ w.. C_,..na. 
ftpUea, "Four __ \. ''Scaod by." 
... be r e 'l lilY C o"er' ''Scaod by." 
_ Irolll !be cunuI ''Scaod by"'" mU _ 
room ocr......... "Somebody and camu-a four." 
101'10< my Cou." "OpeD mike ...., a. bIm," 
.. Cmn-ol. did you fIDd IIw au-aty II ..... ...., I!Ie 
•• deo tape yel - _1Iw _." fretIzy ladel lDIo a .......... 
r:: .... yeu.... telm .. oo prodo>cUon. 
The cuuu are up ~ 
now U!be 'lmedra ... cloeer . 
••• aut Goa', haft aD opeD-
111&:' lIa...,.at y .. yo. 
"How mucb "m.r· !Cane 
I .... 
• I· 
... Three m.u:an~ .. " at. IU ,""O TO YOU" "', ., . 
rn ESIS-PR 1.\lT' 
"W bat are we 10lnl 10 cia 
11 our l •• t gueR dot>an °t 
abow7" Mill Cobea &aU. 
··We'll • rap up ~a..r l),·· .. _ .. ... ~., f-~ 
K:&.Dt' re-pl1e •• 
.. Anybodr han • )oIr.e for 
Razowaky? • 
"Two minute ..... 











Justice House to speak here 
IlUDOIa Supreme Court J ... -
rt« ByrOll O. __ of Nub-
nile wUJ dellnr <be .... In 
addrea Thur~y at "LAw 
Day u.s.A:' CeTem~ 011 
die SlU Carnp..-. 
IiliI taIt, at 1:30 p.m. In 
!.be UnI.-er.Hy C .... er 8&11-
LOOm, t. titled •• Ju.:tu and 
Equality [)q>end Upon <be LAw 
-and You" whlCb I" the the"", 
of lbe: naUODW1de ~nce 
of tbe day. AU uxereaed c U-
tutW are lnYUed to attend. 
Tbe ee leb:rauolt I. • Unt-
.-er .. ty-c 0 m m u n tt y epon-
IOred cooper.tift effon . Ub 
(t.e auppon ot the bencb Ind 
bar .aaoclaUon. and lqaJ 
Mlcte1.a.rtea •• .:>elatlona of 
J act.on and W Ullameon COW)-
Uea. SpecUl ,~.u .nU In-
elude leaa. otflcllla fr om J~ 
lice Houae o. home COU.nlY of 
W •• h1,.-ton '1 well aa JLld:ae. 
and Italeo. attorney. of the 
rune-couru y Ul lnola PIIIJ( Ju-
dic ial CirCUit. 
J u.atlce Hou..ae .1. grad\.l-
ated from ,be Unl ........ ,y 01 
IIllDOI.a ColleJe at LAw wW> 
an U-B !leV .... In 1926 uJ 
wu ""milled CD !.be boor <be 
... me year . He aeT?ed u 
&<aLe'" actorDe)' 01 W a.abta&-
lOn County In 1~~-46 and 
CtrcWI Judi. o f lbe Third 
Judlcl&! CIrCUlI In 19~-57 . 
He w.. ~lec(ed to t he (llJ-
DOle Supc e-me Coun In 1957 
and aerved .. chid )uatke 
In 19~9 - tIO. He wu te-
e h::cted • ,.,..Ice 01 t..be court 
In 1960 [0 hi. pre'am term 
whlcb erpIru In 1970 . 
Arra .. emc.... t or the ob-
lery.n ee ~ · · L~. Da y 
U.s.A." AI SIU are beIng co-
ordinated through [be otttc,1f" 
of Clanceuar Robert W. Mac -
Vicar wtth the a.sa1aunce of 
!.be SIU dep&nme .. otg" .... rn-
meu and tbe Cemer fo r tbe 
5<""y 01 Crime, DeI1nquenc Y 
and Cor r ectlona. 
:~CMf£'!:i:.,9i'!'l!\...~ 
n_b ftMeM Ute u ... .-,Jty """,It bKome ,....... 
...,. to t~...cI'l of the poooo- . 
'IS rv .. our 
-JTd_iI'iWt!tf5tatTJlc!B ~ 
-,.-_. 
A ............ body ~.~ s-..t • 
..... .,.. ... UftITY .... t ...... aACK THI: 





... ---oaa~ ... 
...... 
"--
--'swum"'" =:..-=.. (Wnt.-f •• rUM: s....£..~., 
~ ..... .....,.... ..... ~ 
...". T. ___ . . __ _ 
"'~I.o. 
• 
DAIL Y EGYPTIAN CLASSIAED ADVBTlSING OI'oB FOIM 
~L.ASSlFIEO ADVERnSiNG RATES- IHSTAUCTIOHS FOR ~l..EnNG ORDER 
~ ~~s. 1&:t::--' ~~ -'- . a. "", .. to COIftpteote ... ' .. e It ... . is, po.- ''''' oOftc l!ettaf" ow ...,,,, ... PC ~
S 0" YS. ~Coe:YCUt.u) IS, "' hftC ·00 aot 11M ~ ftC ~ ,~ ...,.10(1, . ftC 'OMftWl 
()(AOL. IN(S 1 Ny~ lft MtwefKc.., 1 p m . ~'" 0ft4' \p.k.I' be'I...eea ..orch 
ncapt r,. tOf' Tye\.. ICh. ·CCk.tn1 . .. y p.art of • h .... . ' • 'vJl 10M 
...... (b it tOt'fft .-t1_ '.m,n...ac. 10 0. ... [n'Pt .... 814, 0&11 \JU 
I NAME 04TE 
AOQRESS PHOOIE "0 
2 .... KINO OF AD 3 RUN 40 AI CHECK E CLOSED FO A_' __ 
o 'O .... y 10 loft" to .. ' t On mul1.pI ,. 10t.l n ... ~ 
OrOf ~'" U '-;Wo, .. tent O:;:7," nc.~ O J D.o·, brr 0 1 Ion.." t . ""~ (0" poor . 1,1'1. U .ndoe. , t o !) D A Y*) to<! .. n.o ... . . 1 .. , r o . ..... '"pi • • f y04l .vft • 0 '- 0' R_n, W. n'tId 0 ~w:n , ... ,,~ . eI tOf fr • • eI"y' 10t . 1 (.0 \.1 1\ 
AJlo_ 1 4",., 
"" B , I~ • ~ I 0 1 • t _ o lone .cI 10-O rOUM B~nt"rUlt'lmef'l1 Of tered fo t . 4 to , u n HUM 4." (ot.h i I 10 f'~ • 11 w."'. OLO\t ...... p W"ntecJ 0 ".,.,.,"' ,f~.I'" en", m (.0\' t OI .n to<! " 101: 

















BiUie Jean Duke 
v P ST:'::JENT ACrtVl TlES 
• A STUO£N T..()'REcrEDSTUOf:NT U NtON I 
...J 
I A' ( GAl ' O\JfI'\£ ' -"or., U" ov.f!'I ~u~t fC"" 
erft""-1 to bIrftCJO .. ....,.10 \tvc)e.ftt ,...,. "lid 1'1"0 
Iluct.nh In I .... hft.tl __ 
10 S T UOEN! PAOGSAMMEp-..<.v1lu , . ac t ,., . 
tJoet-tta. Mad., f il ", ... ~wn.. ft, . Oft ~ 
put Iftou6d be bfOV4fht "' •• by dv.cHnt\.. .. 01 okt_ 
1dl'l'llnHt,,,ton 
11 LOft" RING 1 UI T ION 1M 800M MI!FI ~
~WNI"e!n!EMQf 5Elt -
- ~ ~CDn"'" 
two ,.;. ~ Md one '--" 
~ ScucI.nb ... ,.,.~ . ..... II ..... 
--.... - ... __ .-
Wac:6: people .,.. .".,.,........-.:1 ,.. CIII tor 
CIOfN'ftUftfty ODnvot of ...... IdIoaI 
13 R'('Wy't!'t!i' C3''Wfl'() How ~ 
_.,0Ae tv Ad..... ho~ ..... _ 
won for ~ ~ -"- .. ..000 ItM4IIItb 
011 tIM £..nt.s... 0' u~ ... . __ • ., lIN o.er 
~ fOf ~ .. ft " ' ety • COftMqv..,uy f •• 
"'y - .. y 
-




.. ,....... ............. ..... ,......~ ... 
............................ ~ ... ..,... 
- ....... J' .. ~- .. . -~ ........ .--
... ~_................. cu ... __ -
... f'Inc a.can Ia .. SIll _IN. ........ .- ..... 
c:e--IaJ 1-. Senn. ... -""- 0IIr1llan ..... 
.... Df rtD .~ . ..... _ .............. 
aJdlardE. t..nrnce ..... =~~..:: 
.- .. COIleIt III ~ ..... 
... ~I11 .... Wn- ~.""""1a1D leo .......... SlO ______ ." -
... fKOJ ......... wtdIlIIa .... e·,.. _ daUberare!)' 
IeCl1InI .. -na ~ D'JtIII 10 lID • JIOI'l' job. I 
at Teac:IIeB tor .. £.-e- -.e ~ diu !Ilea 
doM1I, DeFMcL N I*'IIIa care. n-y're-n, 
"V .. ,... ~ _ Wliara jhuW 10 aud t.dt 
,nodal r .. """,,1WlK}r III __ ud _ pa... for <be 
s-riIII hlnlre _doe ... :' _ funrre." LaYr'eDce .. 1d.. "We 
LaYr'eDce. SIDce _~ .. 1Ia"", P enc;lDe trouI>Ir.. 
41rector at <be HOEA NadaD- <be wIap .n .bout '0 tau 
.1 IncUNCe tor Aclnnc:a45a1dy elf -It i_ ... ly _ CD 
ID Te.dIInc D\UdnJIQ.... be repeJred. bat _ mow I< 
youth •• project a4JDlnJarered ruJly __ CD be r_lanrd. 
by !he AmeT1an AnodaliaI> And <be Jround CT'" cIoean', 
at c.lJeto. tor Tuc:loer E ... - 11 How ~e ..,·re lrrtnl to 
cation .nd funded by <be U.S. It. in." 'atre .. e d La .. rena. 
Office at Educatlorl. be aald. ID compulDc our edUcatlorull 
• 'We cbeorencally .~wed <be .yate m 10 an ovrd&ted badl y 
problema I'm ""w ell:al.InC WIlli d&_.,.d plane. 
and my perlpec.dYe ...... lnce .. A. 'ar u tbe ,oal .. 01 ed-
cba.npd..·· UC&don are c.onc.e rned. OUf 
La.r~ OUlUned wveraJ educauoaaJ Iyltem..l are ta_U-
••• umptSOIU tbat are cootrO- In... Deprtnd minor-lry emruc 
• eniAl but noc lOO dtffic.ult ~ Ire no< the only diI-
(0 acup:. TbeM: .Iaumptiona IdyanlAlJf"d. E ducalJ.onal d.1A-
we re ctnwn from t.be Unal IdYanuael Ire enjOyed by 
repo" 01 tbt AACTE lpon- many people 1n our IIOC lery ," 
lorcd 1n tbe DEA Naoc.aal laJd Lawrence. 
tn.tUute for achranc.ed ltudy LAwrence bad U~ ,·blot-
in r.eac.b1nc cUudYlnuard Her" la.uea lhat ITOW out at 
youth. The rille at dIU pub-- ,be ..... mpc:lon. . Tbry Ire , 
IIcadon 18 "Teacbero tor rile (I) W. need to live more 
Real World." the M'ruor lnent:1on.a fO how to deftne 
ecIJCDr belDc B. Othaoel Smith. the .cope at ,be provama 
proleaeot 01 educAUOI1 It the wc're otfertna for edUcational 
Unl..,roltyat Ullno18. peroooal; 
Within theoe potnu. Lawr- (21 How . baU .., c1etlne 
.nee .treaNd luc.h lilt,.. U, teacher eduarton of me 
"<be .... l at education 18 to cUa&d .. nu.,.d7 Wbat LI the 
empower youth to Ict in I free problem In e duc.&tint t.each-
aodet'y; to Ict in btl own tn- era for dlJ.87 ; 
, .... , wltbou, IntI'tJll1nl an (3) How .ball ... c1etlne 
..u..... E ... rytlWoa ,bat" !be ~. of edUa.lonaJ 
tea..- III <be no_ ateduc:a- _'_7; 
don .bouId Ie.a to """re (41 How .ball _ c1etlne 
cbolce •• Moo, at OUr educa- tbe oocJal ... rpoee.atteoc.hu 
tlonal 'ppropr .. tJcoa.re eII: . ecluc.or.lon. ond d&re tbe 
.Ipled '0 perpetua'e ,he .ttI- .c.booI. build I new eocLlI or-




(5) How .ball we allocau 
our Um1led rellOUrc:ea? What 
a I te rnathe atTatec:tea can we 
.ubetitutr tor __ beyocd 
OW' .... c.b1 
La .... nce .u ..... d pea-
.JI:oIe ao~ ID • tew at 
!hue ....... and ratad per -
___ about otbera. 
He ......., rba, die prosrama 
re~ CD OUT ttme. be tI.tDd-
ed prosra .... COD<»rrIiIII ouc.b 
problema .. wIWe racJom. 
He ......., tl>a, reform pro-
va- 1Im>/T1nc.1I ~el. be 
ha-.s and coordinaud. ADd 
tldrcDY. be u .... d _ .... y 
,t.>. prolr.m. aimed II 
el1DdDauon at <be '-daD 
01 dltldrea trom odlllb be 
IIlocII:d. 
LaWT'e:DOe &ald. " We mtnt 
cia .... Y wUb !he ..... cIInI out 
pl"'DClrU tbat our f'dIucat:ional 
enc:ourap and ~ 
'418 POUTlCAL A.D RnsotENT 
- .... CYIIQ;-JL .... . .a.r~ ...... en.. _ 
_ 0Ma"~" die,.. ....... • .. Ita ............. 
::...~.==r= :;.;:.. .. J$~ ........ 
.................... - ........... aauM.DIM~::; 
- -....,... --.J r-".q ..... em-n.:- .... __ .,..,.... a:--.., ...... ..,._ ........... reaub. -ne 
.... .,dIe ..... na, ... --.- .................................... . E*!!II*. ___ .... rn. die 0 ..... 1 _ •• _ ..... - ... 
.. c.aoe. '-£dIIc:adaaoMal- _ be CiDkenedwtdl....... .. • .. ,.c~.... __ 't 
t1a Moon ____ JIEO- dIa.,...s. _....,.. faUed 
fcaor III iuat-r E4IIcadoe Mtu IIeIUIIc • ~ ....... - to lID tile Job." CIIIIdDued 
UtI dL"eCIDJ' III tile Teadler ..... .1IeC>II!lIu pentaet. 10 La~. 
Cot'pe Prr>)ea; and Staer die \eam'e. Dean Edwudo "We a4ItIu coUec:t_-
Ellubedl AIm~lder.dDc- aatd. "We .re perpenwora. Ie. lIu _ coIJecs bucb. 
tora) ..... at <be aatua cp> of edua · UtI t.Ido __ tile ...... 
Str.!or Elluberb aatecI. DoG- We may be afraid 10 at dIU. If _ can", • .,he tile 
"ne teacber _ lD ..... r- c.banIIe.~ Edwarda~d. d&, 10 doy probIeIDl at bow 
.tand !he -... polar at "We'- '" dwIp ftry 11.- to It9P tll1.tnc ucb odIr,. 
n.... w. must m.t1Iltlle will- tJe Ie our~ducot1onal C<lOOOpc:. 10 wbat·. <be u.e'" oaoclud-
,-.. ID belp III eclucat1Jli Our educatIoaal ~ today ed Law~nce. 
reacbe ra . and IlIJa will ald In 
under~ cuJnu-al bed-
,"""",". " SIaU r E 1 lube tb 
c.ootJnued. · ... 10 ~ to 
wooder wby we b,ave to . It in 
lome 0( tbtae c:.1aaaea,'· Th1a 
commerc brouc:" apprl.u..ee 
f rom the IUdJoenu. lben.be 
)Ot:1ngl)' c o m men (e d, "1 
.bould have walU'd u.rutJ 11rl-
dU&~:i before J nld thaI!" 
Proteaaor Moore corn-
!'Dented. "Ou r .choola h.I~ 
'atled tbe cuJrural1 y drprtved . 
I 'J;r~ with Ikan L ... ren~ , 
A Vote For 
C. Robert "Bob" Bauman 
Is a Vote For Effective & 
Responsible Student Gov't 
T ..... Y to GET". L.atI Owl! 
Don't Write Home-Send 
TheDAU,Y EGYPTIAN 
I-Encloledi.-:-;;heckfo~chedl):"""-I 
I 0 7 QUM'f'" *f $J ()() 0 J QUM'f¥J .f S9 (}() I 
I 0 } Qu¥fen .f S6 (}() 0 4 Q.--Ten ,. $9 (}() I Send The Daily Egyptian to: 
I No.. I I Add,... I I City S'ot. Zip I 
I DA!t:.~T _~.G~uPTIAN I L ________ ~~cbl~.~290~ ________ ._J 
-", ...... --"-.. --.. -.. 
-.., .. -~ n..r-.-,-,,-,,-H. .., __ ~~~F. __ 
___ -,T_~I--
_ "'-'= CIwtoo R. _ _ '""" __ 
_ : ~_(-..t_J. __ ,"",,"'_ 
"-, __ .. _  - . 0..- E. 
~.--~ 
Roclcet Car Wash 
Now Open 7 Days A We.k 
1:30 am to 6:00 pm 
Comp'ete Car Wash While 
You Wait $2.25 
Cor Wash With Liquid Wax $2.75 
I W. op«Uliu an .Iv S .earn Ocaruna 0 ( . ~ Faru Rouuntl. ~illcn 
Collegiate veterans to meet May 2 
"-bo Tar Rtmo\.1 
Upho~'<r) (amn , 
Van )" lop nun", • 
....( o mpirlt" (It-amnl A. \0\ ."In, o f <. an,-
Col~ lItuderu ae rvta- Yel -
e rau '-rom acrO. 8 1M nadoc 
w'U <Ne' al S1 U May 2. 3. 
104 • for the Kc.ond annu.a.l 
coovcndon 0( (belt nat10nal 
o rpnl.UtlOl1.. 
In, (hr C('WlventWn rhe)' wtll Lc&lon &Iat.t" o r pnluUon .tli 
deC( ottloc r. ro r ('be ( o mlnl bt prt.c-t'" 10 'M r qut:olt · Wash Rocket Car year and wort on progu m. t iona and I'IIt'lp IJ1 admtnU lrr -
[0 help returned veterana bt'. 11~"'1.!:Ibe!!...con~:!:ve:.!n~l1!.!:on~. ___ ~=====:::::::::;=::::::::::::==::::::;::=:;;;:=~:::::~ 
corrw: ~II-lrdormed ab out " ---, 
federal . Itate . and local bene- r 
flu ""'y mly b< entItled 10. Student Discount Q-Pon Tbc: NattoMI Pede radon 01 
CoUepate Vete...,·1 A.ModI-
I Ion c:omrendon wtJJ combine 
bulrlne.1 meeunp WIth cban-
cea to meet employer. _bo 
Mnet repreMintathea (0 •• U: 
'wtth veteran. 00 employment 
1.n lnduatry . 
D<~ ..... from'!O .c!>OOlJ; 
naYe been tnvited. ac.corcUna 
to Joaepb Santorcier . CCXh"en-
(100 c.ha1.rma,n for tbe 5Jt.J 
Vete r'lJla Corporar:1on. Dur -
RCJ1Itrauoo tor the eyent 
wl1l br Tburodoy .nd Pr1dIy 
moru.lnJ. Sl!"aur for "'" 
Priday IUDCbeoo _111 b< JoItD 
DoIaa. dlredDC 01 lncIuItr1aI 
.... lIrt.,.,. for Union Toni: car 
Co. 01 Chico",. _1>0 will . pru 
on jolle In Indus . ry. 
Re preeeot.luvee from thr 
Veteran. Admln.1.auation will 
be on band to anawer que.-
tiona a.hour prop'ama and br -
~f1I • . 
MOilemi getl re&earch grant 
All Moakml. stU . .. oc!a~ 
p rote •• 0 r 01 fo reatry. t.. 
brOD Il~ I ,ran. 01 SID. 
100 from Mc1nt1re-Scennil Act f_. IdmlII1atered by the U.s • .Dtt~ of AIr1cW-
ntr9. for I project 
-allni WSth Id1l.Iudon 01 low 
IT- Iddrocy c1Jaber. 
..... leml' I IpptOftCI .....". 
11 ... ..",. " irK! of PankJe 
c.o-uy aDd ~ DorIalry 
... the MIcIoaJliCII aAd l'IIy-
Ileal Pr"opertlll. of ~ry 
PUUclI ~ •• 
............ ,.. blctory t1JD-
IIIr .. ~ ID dItt IIucI-
_ t_ of 11lJM1I aAd 
oeMr .-nJ .......... -.cIa 
", II .. 01 low IhIiI _ 
rnarteu a.n llmlted. 
He proP>"'. elIplorina _-
I thUlriel 01 nUIn, ~Jctory 
for matIna partl~ board aDd 
lAIatlna the euuph aDd dltTo-
1dlIry of the fJnlabed prodUct 
II _II II the alu and ahape 
of the _ nun. 
PUUclI board '" wIdol, 
"_ In the ~ and tumJtv.re --try but com-
merc.J.aJ aaa.nut.~r. haft 
_~ 1_, from hickory br-
ClUe 01 III doftllty and ome r 
a. 
LOVE 
T ___ ' , .... -, 
_ .. --1WItr 
...... ~---
Do •• Your ar 
I • rane. 
xplr. In Th. 
•• xt 30 Day.? 
.CcNact: DARRELL LAUDERDALE 
6T 3 Nonh OI*JcnI 
Ph. 457-5215 
SENTRY h-INSURANCE 
This Q-Pon entitles any bonified student 
to 10% discount on any item -
except sale or advertised items -
includes tires or rebuilt engine, I GEaH'in/s'Y 10 
-:' ir e & Aulo Supply 
~ f ~w F,.nkforr - 9325152 
Ht.Jden1 musr show I 0 cMd 
"'urr1lll~ Shoppmg CuI",r 
CMOOndI~ 4574898 
Shown aboye: a group of our unh.ppy EQ"Ito.~ 
Come In soon and see why we keep all 
of our custome,. happy . 
Thr~e Convenient Locations 
.l1S N. I ftoU AYen"e 
.421 L M.i" 
.912 W. M.i" 
...... - ... -... ,..... _ _ __ ... 7-.lbot ........... _ 
... .-ca.- .---. -. 4-2 _ .... ... 
- '.-Try to even aeries 
Celtics must run at Lakers 
8OSTON (AP)-Tbe 80 .... 
Ceillca, wbo reaa 10 pI.,.,tr 
prea.RI re wtth a cool coots-
c:lc!nc:e. attempt to liQUare their 
beat-ol-anen ... nea wtrll ~ 
Loa An,el". LUera lOday In 
~ fourth pm .. lor ~ Na-
uooal 8aakftbaJJ Aaaoc:latlon 
Cbampiolla/llp. 
Tbe CeltJc., wbo hu. 1_ 
,... two 01 21 pI.yoff ... n •• 
.Inee 80l Ru ••• I I, DO. 
pI.yu-coacb, joined ~ dub 
mld •• y rllroutI> die 1957 .... -
80ft, Ire t.YOred to "en IC-
CClUJWI wlth tbe Latera and 
rorce tbe remainder of [he 
Item. Into I be.~-rhree 
aftalr. 
Aft e r blow,,. leada and 
droppl,. (he fir. "'." ,.mea 
In Loa A,.elea, die Celtic. 
ame c 10ae to faWns bd".Jnd 
0-3 tn tbe third I"De'eUQI at 
80""0 Garden Sunday. How-
eyer, tbey raH.led be-b..ind JobJ'l 
H .. llcet and LArry SIegfried 
In die founh period for • 
111-105 .,Icrory, 
Alfbouah no tcam ever baa 
dropped die fir .. two ,.me. 
and come back (0 wID the N 8A 
champt0ft8b.tp. DOone la COWlI-
Ina 0'" Bollon'. oJd prOil In 
their bid for an 11th rtlle In 
.3 year •• 
"We knew II wouldn ' t be • 
catewalt bere , I t lAter lur 
Jerry Welt "ld. "We knew 
tbe Celdcl wouldn't quJt. They 
never have and never wlH. 
J' m lootl .... forward 10 anocbe:r 
tremendouaJ) toua,h ,Ime . " 
Allhocch dlelr .ana,. Un 
.vec&Jc J2 year. of &lr , the 
Celtic. hfi,\U'e to tT) And run 
tbe ~..at ... r. INO lbe: c.ou n. 
"RunnJna Io <be kq to ow-
game, ' t aaJ.cS H •• Uc.et... ,t That 
... our b!!. runnt.na ,ame of. 
(be ... ~I •• by far Sunda), I 
felc lba! 1n the rwo lame .• al 
LD. Arce1e.a che ru;eon we 
loe ;b~ a few urrwa .U our 
t\.Inn1~_ We'¥e ,0( to keep U 
up. " 
"' u.aae U uid lbr reaa.on t.be 
CeiLlca bl", • 17 - pottll bait. 
time lead in the third perLod 
o f 5un.!ay'1 lAme .. as "we 
110 P P e d runn1n& and stood 
around. 
Women tracksters take fifth 
"Bu, mYI\I)a r ega1nedthclf 
polK and lR.ane-d to p .... ) ball 
all.ln," be wd. "They 
Ita ned to run. TM"! how 
tbey 10( the lead 1n thr nr at 
pl~<o , " 
~" bet.,." 01 COVft','-f~ .. 
~""""o...~.....orrs...... 
ct..-. ....., Oft • ~ ___ 
'C~~==:7 ~ "."I!NMI ~ tr .. 
The 5 women'l trllCltea,m 
placed fUth In tbe Urban. 
$, e c t 100 II Toumamenc: brld 
Sarunlay, 
Tbe _, .Ith :u polou, 
wue beated by <be Unheralty 
of 1lUno1.' 112, and .. eo fell 
beblnd 1lUno1. one! In,ltana 
Slae and E.atero IllJDoIa. 
SIU, In tunt, -.... P.rtJlOd 
_W ..... m, 
PM lCublacla and P at Gee 
8ICblned die bJIbeat t\n\ahea 
..... die c.am willi aeeond 
~ ... dled1M:ola and mile., 
.....-rJoreJy. IUla H 1m _ • Il/I!I In 
die I_I"', RDcty !loberu • 
aladI ... die tU.aoa and J ala 
........ • fUlh In ~ 100-




!'It. 457 -2114 
• 
Pal You.nger c.ame In thtrd 
In (he sao, and lhen bel peel 
the ... O-yard relay r.e~m [ 0 
lo,mh place, O<he TO on tbe 
relay team weN' Ellen RUey. 
and Mlaae . Robe.rta and Gee. 
We. emph&atzed lta..t the-
Laten mu..a: pla y better de · 
, ...... nd atop P<rt,. <be Ce l-
tic. eo many "uncomested 
aboc.Il . .. Cc-&ch BtU Van Brr-da 
Kolf! "ree<l. 
"We've goc lD Improve our 
def......,,'· V.n Breda Kolff 
""<1. 
mO~'5C 
TRY ONE T O OAYI 
OUter uact ceun member. 
who competed we r e Judy 
Mae:a, Pam McAdam, C.II 
J_ and PhylJla Jenning • . 
ScAt! ttw LAter. andCelllu 
romped thrOUlh II&hl cirUIo at 
(be \-Udell Monc1ay. H."LJcek . 
Who •• 1 atunne-d when belled 
nrar 1l'1li" lei t rye In eM pm«-
Sunday, repo"~ be ... okay. 
Carbondale 
T'be- women compec~ In • 
dual med wUh Murray State 
Oftr lhe _eod. 
, - ~ .'. . • -, I I' I I ,. t ' 
,... ....... ....a, ..... , OUI ...... n 
-. ...... . _"'--I c:J.,d: . --. ~ 
"ft' ."" ......... !Wh. WO-_ I'IIIno 
.,....,.,-.... . .................. . 
~ c · .. _ o... ........ fl.A 1 1).1 
_ .. "",,",n. , .. r-r ." _ • • j , "' .... 
., . 
"',.e ....... ~ N411 ... I ~ I ..... k . 
,- ,., \ft . ~_"k I ... p.A 4'- .• :.' lIft.f ~_ , :;"" 
C.".,,,,,-.,H _ .,1 1"""_,, ,,, .• 
,..,- '. ~ .( __ pTO .. .... ~r .. 
• .. . . ' IrT'- ..... , • • • r • • \t ' 
_ _t ' . ~ ' _ I . .. . , ...... 
~:F;nd Your Parachute~ .. .. ;; ." ",~." 
l.I t ..... nl~ " ... . . ', __ A . ..... . _ . _ • _ ••• • , __ ~ . _ . , . a ~ .· . 0,;;1-
' .... ~ <;on, ... ~!\y ...... ft' • .... ... ~ •• 
::'::' or Sell Your Pair of Shoes ... ' 
~ ~Aji!~jYilitN~~~ij 
~.:;:+"-=. ~'JAS.$.If,'lO.~~qION 
_ _______ ...:":.:41=.1.. ~ ~~ ... _ .--. ••.• :;:: 
. ... , ..... k-.. ..... ,.J:l.. 
__ ... ...... , T _ _ • ..,..l.J'III.. 
aAJl"', 
; eo... tn. '" UW 
• IN '-'dr a-ned 
• -' form on,.",.. 1 S '~---.-;.~ 
.. ..... .~r.­
....... 0, 
1..-_ - _ ~ ...... . T ... .. 
• ., ...... _ d' (~~ ""111. .. 
." . ··r -~·""'··!"-:,, 
t . 1I ,..._-. .... " f _ " " 
J , ... 4'If" " ... .. . . " t. r .. 
I ........ , . _ .. " " "" '~I"" 
D .. pre LlUD !tude'. Il, 
pod for flnt place ... tile 
Qldllalpulu meet beld Saur-
cia,. at IndIa.u UaJoenJly. die 
SIU .... meo pllfe .. came III 
aecaad fO Oblo sr. .. , accord-
... fO elIer1e SIDitll, capdall 
l1li fO eber1e Smlth. ..am 
captalD. 
"1dI acorea Inflated by 
... die r concIIt1ona aDd die 
condltlon of !be Veeo.. stu 
I.U CD !be Ohio echool byfau.r 
Doc ~rma1De ""* dI1rd 
place In tile tour1le,.. eber1e 
Smlth tied lo.r atub aDdSlaau 
Zibby came III 11 do of 29 
eompetllOr.. Pat H .. ~
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lDttamunl ...neyballlDClay, 
• 7:15 p.m.- 1IDdy __ 
ta.1Deen .a. Pedt.ft.ka __ c:ou.n 
ODe; Tower Teadln. 7tbWCID-
6er, 1J>c., coun lour: 1:15 
p.m.- LEAC ••. Del.. Chl. 
a)art ODe; Pili ~ T_ ••• 
Phi SlIm. ~. coun -r: 
9:15 p.m,-Aocty ......... 
[.lae e r .... Tower T ..... 
ooan .-. Dnml: Squad va. 
SaluItJ S&lDta, coun ... r. 
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Saluld hasehallers open week 
today with Tennessee Martin 
'cow i.t",-.!J \1 ' ' W"W' p4",.ntJ 
/11 )fr"'t: bllf ,11I ' f) S ~ 0(} ( ... ,. 
... -~ 
--Coach Joe Lutz -.., ', be-
Un. In iooklnl bacl",.rd and 
with fl.. buebaIl pm" thu 
_t, be "",,', """I'll 10. 
To d. Y Salultl b.oeballen 
dull bead-<>n wtth ,bE UnI-
Yentt', of Tenneaaee. Manln 
Brancl>, at ) p.m. at !be main 
SIU cIIamond. Weclneaday,!be 
SalWtJ. play 110. to Creen-
• me at 3 p.m. and Priday 
Indiana State cornu '0 SalutJ 
ten1Iiory for • three-pm. 
_11 ... 
lAot1ns baclward, Scud>-
UII'. wlnalnl auealt wu 
ballad • 14 pm" Salunlay 
...... We.tern KeaNCty 
treabm an pllcber be1ped !be 
HlUtDppen ~ by die 
Salutla I~. 
It wu the IIeCCIDd 1.... of 
the _..- In eiItIc riaorte. 
fOr sru pllCber leny P_ 
bnId and lett 5oud:aanI with • 
1~~1 alMa fOr !be ___ 
Eartler 11\ !be day, Soutben 
ro1lJed In !be ftftaI "'"lAs of !be nr. pme of !be _0-
..... r 10 OftrCCme !be We.. 
gm KeaNCty 6-2. 
P1;Iday. SIU cbwIIed !be H W-
1DppUa, IO-S, pecec! by Bm cUt'. two _ nan. In 
!be opeaI.aC pm. of !be three-
...... _l1e .. 
"0Ilr blII:boc w_'t 'lulU 
up 10 par, ODd _ elida', let 
Ibo bIta wbn we needed 
!!oem," Coacb Joe Lua 0Ud. 
'.,. ab J any Baed fOr ID-
__ be'. been dDlIaI real 
_0, but thU ..... weft_ be 
_ 0 .. r 12. He ba die ball 
-U, 1M !be ball ,... elida", 
..... .,...CID .... 
"OM brtpl IpII of the 
___ wu_NJb~ 
dIIaId Ikfl !be ball beeler-butler thaD be lou ..... _ 
IJI&." . 
Willi ..... , IS pm .. left ... 
!be _ Loa, feela die 
SahIt:l. Mft .... adaed • c;dt-
1c&I ..... "Laa lNU __ ', _ 
00&r pull: ..0 die .... of the 
__ :'Lua~'''''' 
- ."y ........ ......., qak.br thJ. ____ _ 
_ ·U ..... to~""!be ...... 
... .n ...... ofthe_1O 
~-.... .. I..Gc*iIC fOr a poc ___ 
bid to die .......u pla~ 
Laa cl ...... wm ... 
-.....-.. .. die...,. 
....... dIe ____ .... 
.... co tIfU oil!. die ...... 
. ~ ~-
lnaaJvlry . 
'"Tbe playen mu. teep 
them ....... menrally and phy-
.teally alen u we c:&n '[ al-
ford to have any bad l&m~ •• " 
Coacb t..ua added. "Tbl. 
weet r'u be able '0 'eU U 
mere are any a_t'eu where 
the '.am La I ItnJe aluutah." 
''Tbe btl m..., In our ~
order uve to cont1nue to bit 
_ we need thEm," Lutz 
added. "We mU.ar be c.onala-
tent for u. to continue ... 
ball club." 
COMxgqc: 
To o\rn>. ,h .. " ..... . 
LM I Inn Bril Jk>1I0,", 
~quirr ~hop 
1.t1l 
BAti'C7RDA7· .. """'3 
H ·ARY-BUB.,. 
AXD 'i'liKIB B.AiiP'Si'i-i":WS 
tickas $2.00 each 
tickets now on sale at, 
SOIJtbet'n Dlinois Bodl & Supply 
7lOS.DJj~ -
The GoJde6 Ge.tJnt1et 
315 S.Dlinois 
.' 
